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iMPREStONES 
os como niños con zapa-1-den comienzo al fuego. Esa es la 
Estain situación de la sociedad Atada 
105 í ^ D a r t i d o socialista radical, de pies y manos, con ella no reza 
rilo de las más adelantadas; el viejo adagio de que m i s vale 
naciones de Europa! ¡Si es para 
^erse uno loco de alegría! 
faltaba para compfc-
precaver que tener que lamentar. 
Necesariamente ha de aguardar 
que el enemigo rompa las hosti-jOue nos t i r D  r a mii^x^-. h » * - -» * ~ — y T 
1 edido? Pues es, precisa-, lidades para tomar sus medidas, 
lar 6 aue la constitución de la que casi sieiqpre son ineficaces 
^oác ión política suele respon-' por lo tardías, 
j una necesidad vivamente Los estatutos y las aspiraciones 
°er .*J del tal partido afortunadamente 
S A uí en Cuba, ¿sentimos lanconstituyen un bodrio abominable 
sidad de vivir del trabajo I de todas las locuras y todos los 
Ce>}• pues no hay más que ha-^disparates que desde los comien 
E L N U E V O G O B I E R N O A L E M A N C O N 
D E N A R A A M U E R T E A L O S Q U E P R O ' 
M U E V A N L A H U E L G A G E N E R A L 
I t a l i a e s t r e c h a s u s r e l a c i o n e s c o n e l i a p ó n 
D E S D E N U E V A Y O R K 
partido. ajeno blar; se impone un 
Y dicho y hecho, ahí esta ya el 
nartido con su nombre y todo: 
Socialista Radical, que traducido 
al lenguaje corriente significa ra-
dical haraganería. 
Lo primero que hacen dos o más 
individuos cuando les ferve en el 
cerebro una misma idea, es reu-
nirse. 
Así los cristianos en las hú-
medas galerías romanas que to-
jos conocemos por las catacum-
bas. Allí en el subsuelo lóbrego 
de la ciudad eterna, se mantenía 
viva la luz que habría de alumbrar 
al mundo pagano. 
Pero hoy no, hoy no hay nada 
más sencillo que tener y soste-
ner una idea. Lo primero que hay 
aue hacer es tenerla y después. í , / l u í que iia^v. í • ^ las teorías que bullen en el viejo anunciarla, como cualquier ar-! .. . . i 
zos del siglo pasado se han pro-
ducido en Europa. 
Nada nuevo, nada que llene y 
satisfaga las necesidades de este 
pueblo; todo extraño, todo pla-
giado; no han tenido ni siquiera 
el mérito de la originalidad. 
Hace tiempo leíamos en un ar-
tículo de un Lenín tropical que 
nuestros obreros ¡no tenían car-
bón para calentarse durante las 
largas veladas del invierno! 
Aquel redentor del proletariado 
fhabía transcrito un {párrafo en-
/tero de la más barata literatura 
incendiaria española y lo trans-
plantó sin quitarle punto ni coma 
a nuestro caldeado ambiente. 
Del mismo modo estos profun-
dos legisladores, quieren enca-
jarnos todos los consejos y todas 
BERLIN, Marzo 15 
Aquellas personas que actúen comj 
iní»firarí»<t ^efes en la ^ ^ í * general declararte 
5 en esta ciudad, como protesta c o n t r i 
la revolución reaccionarla, e s t á i 
amenazadas con la pena de muerte en 
una proclama publicada hoy por e: 
Dr. Wolfgang Kapp, el nuevo Canci 
iler. La orden de !a pena capital 
sur t i rá efecto después de la cuatro de 
!a tarde del martes, y está funda 
da en un decreto que prohibe las hue • 
gas o resistencia pasiva en cuales-
quiera de los servicios vitales; de-
creto expedido en las primeras h.^-
ras de hoy por el Ministro de Defen-
sa. El siguiente es el texto de la 
proclama del Canciller: 
"Los cabecillas culpables de rea-
lizar cualesquiera de los actos especi-
Hcados en el decreto para garantiza? 
los servicios Importantes y proteger 
el trabajo y la paz. serán. Igual quj, 
los Jefes de las liuelgas, condenados 
a muerte. Este decreto sur t i rá s . 
efecto desde las cuatro de la t a r l e 
del martes". , 
tículo de comer, beber o arder. ¡ obreros que vistan medias 
Así los que el otro día se reunie-
ron en la Arena Vedado no hicie-
ron sino exponer una idea o va-
rias ideas y tomar los acuerdos 
j continente donde no se encuen-
de cincuenta 
conducentes para llevarla a la 
práctica. 
¿Que esas ideas pugnan con la 
esencia y la existencia de la socie-
dad actual? No importa. La ío-
cíedad no toma recursos preven-
tivos, contra los que atentan con-
tra ella; gracias que pueda utili-
zar los represivos, si anda apura-
da, y le dan tiempo. 
Así lo ha estatuido el moderno 
concepto de la libertad del pen-
samiento. 
Vemos como se prepara el 
complot que ha de asesinarnos, 
«abemos donde se compran las 
wmas, conocemos dónde se ha 
hecho fuerte y sin embargo for-
zosamente tendremos que cruzar-
nos de brazos, hasta que nuestros 
enemigos se consideren fuertes y 
de seda y trajes 
pesos. 
En otro trabajo más prolijo es-
tudiaremos el famoso programa 
estos pobrecitos individuos que 
por lo que piden se pudie}e cole-
gir que sufren hambre, Aunque 
lipor otro lado no lo parece, por 
los sendos y nutritivos atracones 
que periódicamente y cuando me-
nos nos lo esperamos, suelen 
darse. 
HOMICIDIO EN CARDENAS 
(Por telégrafo^ 
Cárdenas , Marzo 16 a laa 9 a . m . 
DIARIO, Habana. 
En estos momentos acaban dle dar 
muerte ai comandante del Ejército L i -
bertador Martín Morgan, que denun-
ciaba a la Presidencia de los Veto-
ranos. ESI autor fué Bdeltniro Vázquez 
que ha eido detenidio por el palíela 
Pedro MoraJes. La muerte ha sido 
causada por disparo en la cabeza. Se 
lamenta este hecho por que los dea 
son buenas personas y queridas en 
esta localidad. 
I Castellanos. 
Existe gran ansiedad sobre la pr^ 
habilidad de que continúe la huelga, 
escaseen los comestibles y se desarro-
l len epidemias, por falta de sanidad 
y de agua. 
Ninguna capital del mundo jamás 
ha padecido una parálisis tan corapie 
ta en todo, incluyendo el comercio 
como le ha sucedido hoy a Berlín. E l 
Hottíl de Adlon hizo esfuerzos extrR 
ordinarios por obtener comestibles 
para las misiones americana. Ing les 
y francesa y los corresponsales de 
periódicos; pero tuvo que declararse 
vencido a las diez de rsta mañana, al 
Ir a la huelga el personal de la o 
cina del mismo. 
I T A L I A V U E L V E SUS OJOS AL E X -
TREMO ORIENTE. 
ROMA, Marzo 16. 
I ta l ia ha vuelto sus ojos a Orien-
te en busca da nuevos campos de t r á -
fico mercantil y de desarrollos de es-
trechas relaciones con Japón. E l d i -
nero italiano tiene ahora prima en 
el extremo oriente y los comercian-
tes dicen que sus productos tienen 
allí mejor demanda que en los países 
occidentales, y que los productos del 
Extremo Oriente son también muy so-
licitados. 
En varias ciudades Italianas se han 
hecho recientes demostraciones favo-
rables a Japón. 
E L RESTABLECIMIENTO D E L CO-
MERCIO L I B R E EN I T A L I A . 
ROMA, Marzo 16. 
El Consejo de Ministros se ha de-
cidido a restablecer el comercio l i -
bre lo más pronto posible, probable-
mente en junio. Los cereales, azúcar 
y otros ar t ículos que el Estado tiene 
estancados se exceptuarán en ese ca-
so. 
TRASTORNOS E N L E I P S I G 
LONDRES, Marzo 15 
Según telegrama recibido en esta 
capital, anoche se celebraron en Leip 
sig dhíciocha reuniones de esomunis-
(Pasa a la página 9; columna 4.) 
E N R E I M S S E C E L E B R A L A P R I M E R A F E R I A D E S D E 1 9 1 4 
AUIsQUE L A POBl ACION D E R E I M S NO HA COMPLETADO TODAVIA SU L E CONSTRUCCION D E LA CIU-
DAD, HA DEDICADO P A R T E D E SC TIEMPO SIN EMBARGO A INSTA L A R CARROUSEI.S O TIOS VITOS 
EN MEDIO D E LAS RUINAS. E L P U E B L O , SIN H A C t R CASO D E L E S J ' E C T A C I L O RUINOSO OUE S E V E 
A L R E D E D O R , S E DIVIliJíTE, Y A MENUDO MUCHAS PERSONAS S E AMONTONAN A L L I ESl 'LKANDO SU 
l TURNO PARA D I V E R T I R S E . 
F U E G O G R A N E A D O 
X X I V 
Comentando nuestro último ar t icu-
l o , pregunta el autor de la "colum-
ba esplritíatíca" si es posible hallar 
«n la Revelación alusión alguna al m-
nerno proclamado por el catolicismo, 
•micho nos place la pregunta y esto 
Por dos motivos: porque supone en 
?n espiritista el sincero deseo de Ins-
truirse en lo que todo hijo de familia 
oeoe conocer a fondo, y porque de-
muestra la crasa Ignorancia en que 
«e encuentran el noventa y nueve por 
ciento de los discípulos de Alian Kar-
ec. Y puesto que nobleza obliga, al lá 
amos a complacer al inquisitivo ad-
orador de Rosendo. 
W1"3, llacer mu5r extensa nuestra 
^puesta, no copiaremos aquí los dis-
¿^os lugares del Antiguo Testamen-
« referentes al Infierno; si el lector 
quiere consultarlos, lea el cap. X I V 
i ael profeta Isa ías . Escogien-
o algunos de los múlt iples lugares 
naioK 03 evangelistas relatan las 
glabras de Jesucristo sobre el infier-
recomendamos a nuestro comen-
Kl1C0^entarista los siguientes: ha-
j > ^ 0 . üe los escandalosos, dice el 
• que Ios tales. muriendo en 
I h a w ^ ' serán condenados "a fuego 
"extinguible-'' *n — 
ío ia 
concerniente a la realidad de las pe-
nas eternas, o se proclama enemigo 
de la Revelación y queda Iniipugnado 
por las Inexpugnables pruebas que mi 
li tan a favor del cristianismo. Ese es 
el dilema. 
El señor Obispo de Camagüey, co-
nocedor de los males contemporáneos 
y celoso pastor de las almas encomen-
dadas a su paternal dirección, acaba 
de dar una prueba más de la vigilan-
cia apostólica con que desempeña su 
alto cargo. Hace dos años publicó una 
muy oportuna pastoral sobre los erro-
res y los daños del espiritismo; en el 
Congreso Eucaríst ico celebrado recien 
temente en nuestra capital, proclamó 
en términos inequívocos los sagrados 
derechos del obrero y los ineludibles 
deberes de los ricos en el orden so-
c ia l ; ahora da la voz de alerta, Imi-
tando a otros muchos egregios pre-
lados de Europa y Estados Unidos, so-
bre la inmodestia que reina en la in -
dumentafia femenina^ Deplora este 
mal profundo, recordando que no es 
exclusivo de nuestra sociedad p advir-
tiendo el grave deber en que se en-
cuentra la mujer, no sólo de profesar 
la fe de Cristo y sentir la pureza de 
las costumbres cristianas, sino tam-
D E L A F I R M A B E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
C L X X X V I 
P A R E C E I N E V I T A B L E L A R E P U L S A D E L T R A T A D O D E V E R S A LLES CON L A S RESERVAS D E 
LODGE E N E L S E N A D O D E LOS ESTADOS UNIDOS. 
Eu la semana del 8 al 15 del actual 
mes de Marzo hai habido un forcejeo 
entre los Senadores partidarios de 
las Reservas de Lodge y sus adversa-
rios que siguen al Presidente Wllson 
¡y repudian esas Reservas anuladoras 
del Tratado de Versalles, quizás más 
intenso que en todos los ocho meses 
que dura esa discusión, explicándose 
la lucha vlya por un cúmulo de cir-
cunstanedas, anexas unas al entrecho-
que de las encontradas opiniones, 
otras nacidas a l calor de nuevas re-
dacciones de la Reserva al ar t ículo X 
ly producidas otras por las grandes 
cuestiones diplomáticas, como la del 
Adriático, la de Turquía y la paz con 
los Bolsheviki, en que solo pueden in -
tervenir de soslayo los Estados Uni-
dos, por n0 haber adquirido el carác-
ter definitvo de miembros del Tratado 
de Versalles, pendiente como se halla, 
por su parte, la ratificación de ese 
Convenio. 
Ahora, con el golpe de estado de 
los militaristas alemanes, entendemos 
nosotros que se hace más necesaria 
la inmediata ratificación del Tratado, 
porque sin los Estados Unidos no pue-
den las naciones Aliadas, que ya han 
te Wllson escribió a Hitchcock el día 
7 y que nosotros comentamos el vier-
nes 12. 
Antes de que se conociese esa car-
ta en el Capitolio, se aprobaron en 
Senado el día 8, cuatro de las Reser-
vas de Lodge. 
La, Reserva número 8, relativa al 
desarme, fué aprobada, después de 
una modificación que propuso el Se-
nador Cormick de Il l inois, quedando 
redactada la Reserva como sigue: 
"Ningún proyecto de limitación de 
armamento propuesto por el Consejo 
de la Liga de Naciones con relación al 
ar t ículo V I I I , podrá entenderse que 
obliga a los Estados Unidos hasta 
que sea aprobado por el Congreso, y 
los Estados Unidos se reservan el de-
recho de aumentar su armamento, aun 
sin el consentimiento del Consejo, 
siempre que los Estados Unidos se 
vieren amenazados por una Invasión o 
(estuviesen en guerra." 
Esa Reserva se aprobó por 49 vots 
contra 26. 
Por 44 vots contra 28 pasó la Re-
serva 11 de Lodge, "que deja a discre-
ción de los Estados Unidos el permi-
t i r que los nacionales de los países 
de los que, resistien- I bj^n de presentarse en sociedad con ¿e wehnar y dieron a l pueblo 
tratado de repartirse el terr i torio de , que han faltado a los preceptos de la 
Turqu ía , demostrar ese des in terés Liga de Naciones, y que viven en los 
que lleva consigo una gran autoridad j Estados Unidos y contra cuyos países 
para arastrar voluntades. se haya invocado el boycoteo econó-
Ante una Alemania que por el golpe mico de qne trata el ar t ículo XVí 
de Estado del 13 del corriente, rompe del Tratado, continúen sus relaciones 
los moldes demócratas y de "propia | comerciales, financieras, económicas 
representación'* en que vertieron sus 
votos l ibér imamente las muJteres y 
los hombres que eligieron la Asam 
tra ^racia divina, blasfeman con-
^ ei e . Santo y en ese estado pasan 
I o i i a . . dice el Propio Je sús 
la ^ no obtendrán remisión durante 
^ eternidad;- de los que, 
traje decoroso, digno de su nombre y consti tución, no cabe reconocí 
y personales con los ciudadanos de 
los Estados Unidos. 
La Reserva 12 fué aprobada por 45 
votos contra 27: se intenta en ella 
sin hilos," para igualar sus votos con 
los que se le concedían a Inglaterra, 
por haber protestado Rusia contra ese 
número de votos de Inglaterra y aso-
ciádose los Estados Unidos a esa pro-
testa. 
E l texto enmendad© de la Reserva, 
leído por Lodge, dice a s í ; 
Hasta que la Parte l a . del Conve-
nio do la Liga do Naciones sea enmen-
dada de ta l modo que se adjudique a 
los Estados Unidos un número de vo-
tos igual al que se sefiala a cualquier 
miembro de la Liga y sus Dominios 
autónomos, colonias o partes de Impe-
rio, en conjunto, los Estados Unidos no 
asumen ninguna obligación de que-
dar comprometidos, excepto en los 
casos en que el Congreso haya dado 
previamente su consentimiento, por 
alguna elección, decisión o informe 
del onsejo b de la Asamblea en que 
algún miembro de la Ldga y sus Do-
minios autónomos, colonias o partes 
de Imperio, en conjunto, han tenido 
m á s de un voto. 
Los Estados Unidos no asumen 
ninguna obligación de quedar sujetos 
a ninnguna decisión o informe d-T 
Consejo a de la Asamblea de la Liga 
oue nazca de alguna disputa entre 
•os Estados Unidos y otro cualquier 
miembro do la Liga, si este miembro 
o cualquiera dominio autónomo, colo-
nia, Imperio o parte de Imjerio uni-
dos polít icamente, han votado". 
Esta Reserxa 14 se aprobó el d v 
!> por 57 Ví)tos contra 20. habiéndole 
pasado a los Republicanos, 17 De-
mócra tas . 
Ese mismo martes. 9. se presentó cu 
proteger a los ciudadanos de los Es- ei Senado el texto de la Reserva rü 
exponente fiel de su grandeza. Esta miento del titulado Gobierno de Ber i tados Unidos que tienen interés en las ! a r t í e t t a X redactado por los Senado 
faltando 
carta elocuentísima comenzó a publi 
carse el sábado en el DIARIO DE LA 
MARINA. Nos concretamos a reco-
sa h a- a carida<i> mueren en mendr su atenta lectura. No tiene des 
"hai r" ' d^0 también Cristo que, W ^ A M * 
«ajarán ai fueg0 eterno;" hablando 
re la suerte nn^ ««fTw^„ i ~ ¿ — 
perdido. 
Dice el cable: 
"El ex-jefe del Gobierno, Mr. As-
quith, que recientemente fué electo 
miembro de la Cámara de los Comu-
nes habló en el "Club de los Ochen-
ta " del que ha sido elegido presiden-
te' acerca de la situación irlandesa, 
lín- y si no fuese por los conflictos propiedades de los nacionales enemi-: reg "Watscn y Simmonds, declaranrto 
en otros países que acabamos de c i - ' pos situadas en los Estados Utidos, y J cn ^ acto Hitchcoolc que esa Rescr-
tar era Mr. "Wllson bien capaz, ms 
pirándose en las notas que precedie-
ron inmediatamente al armisticio de 
11 de Noviembre de pedir que se de-
vuelva ea poder a Ebert y a Noske, 
mientras se celebra nen todo caso nue 
vas elecciones de Diputados. 
Dijimos el viernes último, en 
de las cuales se podrá disponer con 
arreglo a Ciertas cláusulas del Tra-
tado. 
La Reserva 13a. se aprobó por 44 
Votos contra 27. Dice as í : 
"Los Estados Unidos suspenden su 
aprobación a la Parte 13 del Tratado 
(desde el ar t ículo 387 al 427, ambos 
Sección que se atribula a Mr Wilson j inclusives) a menos ^ O J J W , ^ ¿ hnh{̂  aceptado esa «nnHendá 
el proyecto de declarar que existe 1í 
bn» ~ suerte Que cor re rán los r épro 
SaLeH e l .día del íuicio final, dijo el 
diHrH taxativamente que a ellos 
b r a f r . el suPremo Juez estas pala-
*s: apartaos de mí, malditos, al 
íent f161*110-" ¿Le parecen contun-
tfin f pruel:)as a nuestro pregun-
e n ^ , , ^ ista? Pue3 esas pruebas se 
en Marc' n 1 , 29 í M a m I X üistt. X X V , 41* y si QuiGr© otros 
v £ 0 L l e a t ambién 'Mat . V, 22; Mat. 5ab¡a S'a^ 'f"n«0elem^taTes" l e "l¡¡ ¡ M o ñ » ' Quizás tendrá que reformar | regida y se acomodará a las prescrip 
\ 23-29; Mat. X I I I , 47-50 yLuc ' . X V I i f « ^ ^ ^ ^ / S í S í " £ S e s ^ r o ^ J o en vista de los sucesos clones de esa ley o resolución con-
« o l v e n ^ actualidad. Ma- de Alemania, porque parecería para- , 3unta " 
ni Istó qu^ los crímenes realizados dógica esa declaración de Paz, cuan-
erirlanda se deben en gran propor- A* ™ r a celebrar el armisticio 
va no era de transacción, sino sim 
plemente un arreglo de la 3a. Reser-
va de Lodge que tan enérgicamente 
había sido rechazada por el Presl 
ét 'nte Wilson. 
Disgustado Lodge por esa interven 
d ó n del Presidente de los Demócra 
las que le privaba de un triunfo fácil, 
H&í Para t̂16 nuestro buen comenta-
toB ^,8e,convettza de que los inmedia-
t a oiscípulos de Cristo interpretaron 
cism ,bra3 001110 10 hace el catoli-
atont0, aconsejamos que fiJe una 
l ^ L ojeada en la I I Ep. a los Tesa-
•oaicenses, 1,19; y en la Ep. de S. Jud, 
Una - u-jT6* realizada esa inspección 
L i d i a d o s los textos citados, o el 
"«DUltiaiao admi t e la verdad católica 
ción, a la política que observa el ac-
tual Gobierno." __xM 
Con esto queda demostrada la razón 
que asiste a los sufridos hijos de la 
Verde Erín, para protestar contra un 
sistema de gobierno que los convierte 
en esclavos de la t iranía, 
)BL MISMO. 
Se llegó ese mismo día a la Reserva 
14, que se refiere a igualar el voto 
eió al Pr íncipe de Badén que cesase del Imperio Británico (incluyendo sus 
en el mando de Alemania la autocra- ¡ Dominios) con el de los Estados Unl-
cia que es la que ahora quieren re- dos. 
instaurar los militaristas alemanes. | El Senador Knox, antiguo ex-Secre-
De todas suertes veamos qu^ i n d - j tario de Estado, del Presidente Taft 
dentes han surgido desde el 8 del co- ¡ advir t ió que en 1912 se concedieron u 
rriente en el Senado de Washington, los Estados Unidos seis votos en la 
a par t i r de l a carta que el Preside^ • "Comisión internacional de telegrafía 
I de Watson y Simmonds que se dico 
Strauss. a su prop'a 
ció un extenso dia-
a tacan do al Pres*" 
cada uno dtJ los pá 
rrafos de la carta del día 7 a Hitch-
rrick y además por l a actitud doi 
Presidente en la cuestión del Adriá-
l ico. 
Ya el dia 8. EHhu Root, que hab*^ 
ido a Washington para hablar co'J 
Lodge sobre la necesidad de refo-^ 
mar la Reserva al ar t ículo X tal c 
mo fué aprobada eu Noviembre úl1-' 
mo. había dicho que el proyecto (lo 
lCUANTO T A L E UN MARIDO? 
Algunos americanos miran tedias las 
cosas de afuera a trasih%- de ocaso. 
Y a s í las ven del color que ellos quie-
ren, sombr ías unas veces, con refle-
jos sangrientos otras. Acaso los Es-
tados Unidos estén Ubres de máculas 
y quizás sea excepcional su civiliza 
ción y progreso. Yo no sé st las ra-
zas de Europa se diferencian -por com-
pleto do las gentes que pueblan la 
América de origen sajón. Los Indios 
habitaban esta parte del nuevo conti-
nente y ahora encontramos a indivi-
duos blancos que se pareen a los In-
gleses, a los alemanes, a los rusos, a 
loa italianos y a los turcos. Leo que 
no hay motivios para denigrar a los 
demás pueblos porque la grandeza yan 
kee procede del distritus que enviaron 
otras naciones. Se juzga a la ligera, 
casi a flor de piel, y de abf emanan 
infinitos errores, como, por ejemplo, 
el Ignorar a que tribus uno perttenece. 
Ya puede la Prensa amarilla, a su vo-
luntad y tá la te , decir cuando le ven-
ga en ganas respecto a E s p a ñ a . Nos-
otros tenemos una historia de siglos 
asaz gloriosa y radiante Supongo que 
no lo Ignorará el "New York Journal" 
aunque guste de estampar en sus pá-
ginas t í tulos sensacionales. "Royal 
Scandal in Spain Hke the intingues of 
the middle ages'*... Bien. Esos dis-
parates no guardan relación con los 
verídicos hechos que voy a comentar. 
A l leer un. periódico de Tndfiannopo-
Hs, sin darme cuenta de que vivo en los 
Estados Unidos, pensé hallarme en 
Conatantinopla o en otre lugar dondo 
se pusiesie precio a maridos y mujeres. 
En un zoco que el nombre que 
dan a los t ínicos morados musuñmanes, 
se presenítió ante mi un mozo vestido 
de Jaique, pringorosa?i las babuchas y 
con eP turbante musriento, el cual de-
seaba encontrar comprador para una 
mercancía que quizás le ristorbaha. 
"Os vendo mi mujer por ÍS.OOO" La 
cantidad me nareció excesiva. Conti-
nué negociando» con el mozo y as í le 
dije: 
—Os dar ía eso dinero si esta ven-
<aJ tuviese efecto en los Estados Uni-
dos, donde 5.000 dólares equivalen ca-
si, para los ricos, a $5.000 ochavos, 
Rióse Mohamed a mandíbula ba-
tiente, y exclamó: 
— ¡ P u é s en donde estamos sino en 
los Estados Unidos! 
Y era verdad. Entonces me d i cuen 
ta de que por aquí hubo mormoues, 
quienes fundaron una ciudad a orillas 
de un lago con el f in sin duda de que 
la poligamia se meciese e i un lecho 
de flores. Por ese tiempo no vivía 
Miss Amy O'Connor, mujer de agallan, 
que pide a Alien Grey 500.000 pesos 
por no cumplir su palabra de matri-
monio. Esta miss exige demasiado, 
porque el valor del hombre—según el 
precio que ha puesto Mrs El l is a su' 
marido—no paisa de $5.000. Muchos 
perros casi cuestan esa suma, y bar 
a lgún can que es feliz con el car iño 
que le profesa su ama y se siente muy 
orguloso de pasear en automóvil, y si 
llega a morir de un empacho o de ca-
tarro dañino hal lará la sepultura cer 
ca de la casa donde fué mimado para 
que su recuerdo viva en la mente do 
los que bien le quisieron. Precisamen-
te Mrs. ElUs ha sacado a subasta a su 
esposo porque necesita money. Ella 
se enamoró de un dosr que luce mele-
na color de asab£u;he y no sabe coTr.o 
conseguirlo. Ahora falta que aparezca 
mujer capaz de apechugar con un hom 
bre en venita. 
Eso. a fe mía, es original y nuevo. 
Un caso insólito. L05 naises atrasaílos 
no han dado aún en tales manías ¡Ven 
cier su marido! Quizás 'as gentes lo 
tomen a chacota, y eso será pornue no 
conocen la psicología de los Estados 
Unidos. Este país tiene que diferen-
ciarse de los ílemás en todo. Aquí hay 
los Incendios mág grandes del mundo, 
las catástrofes más grande del mun-
do, los teatros más brandes del mundo, 
las casas más grandes del mundo. To-
do, pués, ha de eruardor relación con 
testa grandeza. Mrs . Ellie=i no pedir ía 
5.000 dólares por un gato, norque 
lopj gatos losl hay hasta en la China. 
Cinco mi l ípesos se niden ñor un yan-
kee, fpernue los vankee sólo los hay 
ien los Estados Unidos, coino hav pe-
riódicos amarillos oue hablan de es-
cándalos en otros naises mientras en 
f'Hf'1^ ellos existe Prensa que formulei 
esta nreennta: 
—;.Cuánto vale un marico? 
Para m! un marido vale en Yanqul-
landia el dinero oue cor.siaaiió explo-
tando nefrocíos. Moralmente no vale 
un maravedí . 
J . Prado RODRIGUEZ. 
A U L T I M A H O R A 
E L GOBIERXO REACCÍO.VAHIO SE 
P R E P A R A C 0 \ MAS TROPAS 
BERLIN, Marzo 10. 
El nuevo Gobierno ha recibido un 
gran refuerzo de tropas. 
L A 
(Pasa a la página 4; columna 4w> 
n i I B E t f B Ü R G DESAPIrtiEBA 
CONTRAREVOLÜCION 
COPENHAGUE. Marzo ¡.0'. 
Hindenburg ha hecho pública su 
declaración de que no tiene relación 
ninguna con la contrare'v elución la 
cual él desaprueba, según publica el 
Tazeblatt de Hanover. 
ARRESTO I ) E H E R R E U Z B E R G E R 
LONDRES, Marzo 16. 
Según noticias de Berl ín Matías Er-
zerger ha sido arrestado. 
O F I C I A L E S D E L A MARINA ^ 
MANA MUERTOS EN LAS C A L L E S 
BERNA, Marzo 16. 
Varios oficiales navales perecieron 
en un encuentro en Kle l l . y violenta 
lucha se ha librado por los alrededo 
Ves de la oficina central de correos en 
Maggdeburg, según dicen de Ber l ín . 
^ P u e r t o 
Conforme anticipamos en la edición 
de la mañana de hoy, han comenza-
do a funcionar los ferries de Regla y ; 
Casa Blanca por habérseles aumenta-
do el sueldo a los maquinistas. I 
E L HEREDIA 
E l vapar americano Heredla, de la 
Flota Blanca ha llegado de New Or-
leans con pasajeros para la Habana y 
de t ráns i to para Centro América. 
E L "CALAMARES" 
La comisión de enfermedades infec-
ciosas ha sido llamada por la Sanidad 
Marí t ima a fin de que resuelva la si-
tuación del vapor americano Calama-
res, que tiene a bordo cinco palizones 
enfermos de bronconeumonía. 
Elste vapor trae 118 excursionis-
tas que han recorrido varios ¡puertos 
de Centro América. 
La mencionada camisión de enfer-
medades infecciosas determinó dejar 
a libre plática, al barco y remitir a los 
enfermos al hospital. 
CHINOS A L HOSPITAL 
De los 37 chinos que llegaron en el 
San Jacinto, 5 fueron remitidos al 
hospital Las Animas por tener la tem-
peratura anormal. 
E L CRECIAN 
El vapor americano Grecian, ha Hel-
gado de Norfolk con carga general. 
Según la patente sanitaria expedí 
da en Norfolk, en la úl t ima semana 
ocurrieron all í 7 casos de viruelas. 
E L M I A M I 
Procedente de Tampa y ey West 
ha llegado el vapor americana Mlami 
que traJo carga general y 131 pasaje-
ros entre elos los señores Rafael Jo-
sé, Pi lar Betancourt, Alfredo Echeva-
rr ía , Antonio E. Rodríguez, Antonio 
Pereda, Estebn Magnos, Alberta Camp 
bell, Bduard0 García, Valentín Rivas 
y otros. 
E L ALFONSO X I I 
Ayer salió de Veracruz para la Ha-
bana el vapor español Alfonso X I I qu© 
trae carga general. 
VARO " L A CAMPANIA" 
A l tomar puerto en la mañana de 
hoy la goleta inglesa "Campania" le 
faltó el viento al voltejear sobre el 
bajo de la Punta quedando varada 
E l remolcador "Mar i t l ' le pres tó au 
xilio poniéndola a flote nuevamente. 
O t r a v í c t i m a d e 
i a b r u j e r í a 
(POR TELEGRAFO) 
Sancti Spíritus, marzo 15. 
DIARIO.—Habana. 
Raúl Valle Pruna, niño de 26 meseá 
desaparecido de la finca 'TEl CoroJo'' 
el pasado viernes, de que di cuenta, su 
cadáver ha sid0 encontrado a orillas 
del r ío Tayabacoa, con el corazón ex-
t ra ído por los brujos. 
El juez doctor Fél ix-Sánchez Peni-
chet, el secretario Mario Gómez Echo 
mendía y fuerza de Ejército constitu-
yéronse hoy en el lugar del suceso, 
as í como el alcalde municipal Manuel 
Martínez Moles. 
Han sido detenidos Rafael y Lola 
González y Fab¡o Romero por supo-
nérseles complicados en el horrendo 
crimen. 
La madre del niño, Elena Pruna., 
perdió la razón al saber ia suerte que 
corrió su hijo. Habr; más detencio-
nes, hasta dar con el verdadero c r i -
minal. E l cadáver del niño fué traído 
del ¡pueblo de Guasimal donde des-
pués de practicársele la autopsia se-
r á enterrado en el eCmenterio. E l he-
cho ha causado indignación en el pue-
blo. Por correo amplío detalles del 
suceso. 
SiERRA. 
C a r t a s a E l l a 
(16a.) 
En Caimán Chico. 
La absoluta Igualdad de todos los 
ciudadanos ante la ley, es la úl t ima 
expresión de las conquistas moder-
nas. E l Presidente de la República es 
un ciudadano y Solís, es, era o fué, un 
ciudadano. Ante la ley, exactamente 
iguales. Los hombre útiles, que a las 
ciencias, a las artes, o al trabajo ma-
nual so han dado; ante la ley son igua 
les, completamente iguales al timador 
y al sablista. E l hombre honrado que 
fundó su hogar limpio y lo sustenta 
con el sudor de su frente, ante la ley 
no se diferencia del que ronda la casa 
para robarle el dinero o para robar-
el honor. Yo no sé si te entusiasmará 
esa conclusión legítima que se dedu-
ce, como del manantial el agua, de los 
principios que halló el elocuentísimo 
hermosísimo, justísimo y moral filó-
sofo de Ginebra, en aquellas his tór i-
cas selvas, donde nuestros sabios y 
gloriosos antepasados, pusieron la ba-
se de la sociedad de ellos y de la de 
nosotros. Si no te entusiasmas, es por 
que no has comprendido bien la sig-
nificación del vocablo "ciudadano". 
De estos principios firmes e incon-
movibles, no se puede tener la menor 
duda; encarnan, son la primera ma-
nifestación de la justicia natural, y ea 
nosotros están hoy tan vivos y callen-
tes, como en nuestros antepasados; 
porque si ellos estaban en el monte, 
fíjate un poquito, nada más en los 
racionales de hoy, y verás que todos, 
todos, sin excepción ni exclusiones, 
tiramos al monte. C la ro . . . si de al lá 
venimos.. . 
¿Ves aquel señor vestido ricamen-
te, que en su elegante automóvil, pa-
sa como un relámpago, y en la esqui-
na se detiene para dar tina limosna á 
un harapiento mendigo? Pues, señor 
y mendigo, son exactamente iguales 
ante la ley. Ahora, que y lo veo muy 
equitativo y conveniente; l a ley no es 
igual ante ellos. 
OLGA. 
Desde la Habana. 
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Pacho Villa, mejicano más o menos » Aprendamos del modelo en biea de 
bandido, pero Incuestionablemente va- l a n iñez . 
!sro?o, temei-ario y de grandes con- | El joven alcalde de mi pueblo señor 
diclon'ea como mili tar , tieTie también j Mart ín Mora, llevado de s j s patrióU-
bus cosas es decir sus genialidades í ros entusiasmos, pretende fundar en 
bastante simpálticag. I Ouanajay una asociación le hombres 
ü ' i lmamcnte en el ataque aj un tren ( i e buena voluntad para cooperar de 
de viajeros apro&ó a un nortp-amerlca | manera eficaz a la educación cívica de 
no, Josó •Wiliiams: le puso en libertad • los niños por medio do reuniones de 
sin exigir rescate ni hacerk- el menor 
ultraje; y escribió con este motivo 
uue que ya lia detenido a cinco emeii-
cauos, y ' s e g u i r á deteniendo a otros, 
f in causarles mal, ¿ratándolrs con res-
neto y devolviéndolos a b u s familias, 
¿1 s.ño objeto de conversar con ellos 
y adquirir notiias del r^slo del mun-
do, pues en Jas iatrincadas -montafias 
donde se refugia no hay periódicos "I 
telégrafos, n i medios de comunicaclóu 
por los cuales conocer U opinión de 
los Estados Unidbs en cuanto a los 
problemas de su patria. Y además, di 
ce; psra que los detenidos cuenten lúe 
íro en su país cuales son las ideas, 
cuáles los propósitos y cuál la orga-
nización de las fuerzas del caudillo re 
beldó. Aquí donde en defensa del pe 
]lej0—parece decir el mensaje—me r*-
fugio y mo defiendo, no hay noticias 
del exterior, "o hay dato.- que nfern ir 
tan conocer ol estado del rostió de Mé-
j ico; nece«ito saber eltro, enterarme de 
algo, y comoi a mi Invitación no acudí 
•rian repór ters y noticieros, nularas 
que uo anreso. vanquis. les trato l)if>n, 
les inRn 'ro confianza y me dicen cuan 
to saben, 
Lo oriarinal del procedimiento me 
in,sT)iró r i í a v a la vez un tanto de ad-
miración hacia ei valeroso y sasra"» 
•nieiicano no ' A t a n t e ser él buena can 
tidad Ae bandido. 
De la t^leoTifía s'ii hi'os recurso 
de Pancho Vi l la medía tanta distancia 
| | } como de ^ste pínio a l del Descubri-
•ni^ntr» de Amér ica . 
Pero no disn^no ñp otros medios el 
tenaa enemigo de Carranca. 
"L'n d^ppacho de nuestro sc^rvic'O 
(-•uhlp^rafico. feobado f>n 'Vashiiipton 
i» el d í a 12. trasmite el informo ri^i B u -
i reau a un erave nrobleraa, ochido a la 
í carencia de me^Rtr^s para las escue-
j l a s p ú b l i c a s . Esra^^an estos nornuo 
| ton e x i í m o s los sueldos,' y iodo el oue 
l encuentra cosa moior Artn ta eny^mn-
[ za.. E n f ^ r o r o ú l t i m o 17.íí',9 ftccn^lps 
j estaban carradas n^r falta de m^ps-
l 'tros, y en ofr^K 4i.f)00 tr^H^isH-íT» 
r otros tantos inflivirtuos considora^oi» 
[ de^i^'^nt^s. pero nHH-zal»'"?! nrovis;o-
i n a i m ^ t e por no I n b e r lacjores aspi-
| ranfos. 
t N u ^ f t r ^ lectorAs han r ^ ^ d o le^r 
i esa not.i^''q v v^r nue t^mbi^n en Ta 
i .eran Tio/»iAn ni^^^o. pn noc 
girv*1 d*» *<no v r e f r á n . 1r\ « j i i o M o s fin 
loe Vl«r>cfro« /lío ríucn^'-^S no con t.a'i ni 
tos cown a la mfüMn nnp 1p« r n -
l a vocac ión. <.a'r\^rr\^ r-n-i'^o ol «m^l-
do no üs onf^íonfA TuriVí"?! pi]{ f>] 
prnh'tnr» lí*i annlfih-A^ííi'nrí arn«n.Trn 
a 'a «JOO'^'lnrl. V ofvto favríMoi o t | <:n í 
.(if̂ Af-̂ c! ci »>o V14o'r'«( o í ' ' -»il««! flo pt:_ 
Cuela»; •n'*',''a'Í!'.S. dt> ttU^iffltntí ^ MÑlf 
Íll(ler><»T>H'<»T»tr« 4*> la P C ^ ó n r>f'r»iol. 
Eso s í : mi ' ^V n.^Apnir^r'''- sin fpmor 
a v ^ t o . miAflp. i„r'.r-.-. cin fAiio-r i!><i 
pruphas a rrn-no. ou» pn' Fs<-a'1'va Tínf. 
do^ l a «•sonóla, n v í i n ^ a no pof^ffiq/9 
Tip/lif». no <»k Tv*»rei«,Tl"'da r o r nsdif». na-
dlp se in^0 a a v ^ r ' ^ i a r «1 f>ns(<*fía Hor*. 
trinae Tplipnocfi;!! yti ba/'e rp^ar o no: nT 
sinulera e] E^ta^io mono tnT>a<! el ejer-
oic'o del lw».H«t*»r|A, f'f^'pndo <y>mo 
c-n Culm. reouls'tos bífiri^nico'? ni l o c l 
no fncieidíts a 1n.H ePmftWd T)tíhlíCR. ni 
Nítidos; y iriinlnnmq pt maestro nn^ado 
cuando el Estadb ti^ne nne aorove-
cba,r o ruar^nta y do»! r r i l p^rsona^ 
"sin c o n d i c i ó n ^ deseablec" en l a en-
sefíon'/a oficial . 
E l Burean de E d u c a c i ó i d á l a vw. 
de alnrma al pafs, curanlfeurio s iem-
pre con presteza y celo í'u deber, y ya 
que no puede menos de lamentar el 
conflicto, resonfa v anioudo ia coope-
r a c i ó n del maestro part icular . 
Cede en la& primeras cucharadas, 
tomando el «Pectonaj de LarrazabaU 
veinte y siete años de éxito constan-
te es ia mejor GARANTIA E s el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar ia TOS. cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
I partes por Larrazabal y Hnos -
I Droguería y Farmacia «San Julián» 
I Riela 99 y Villegas 102 Habana. 
estos, en determinados días, para que 
de maestros y personas amantes de la 
enseñanza) conversaciones modestas ex 
plicaciones sencililaa, lecciones objeti-
vas, sin aparato literario, generalmen-
te teatral, aerea de cómo se forman 
caracteres y se elovan los hombres 
más humildes por vir tud uc su cultu-
rara y sus buenas obriis en la esti-
mación de sus conciudadanos. 
L a idea es del todo plausible, pero 
choca con la general idiferpncia y 
pugna, con procedinilpntosioficfaliea del 
todo adversos al progreso de la odu-
ación de la niñez. 
Esas mismas fiestas Iniciadas por el 
señor Mora, esas mismas reuniones do 
carácter! educativo, logain ente no pae 
den ser sin la autorizacién v la direc-
ción centralí^ndora de envdeados ofi-
ciales. E l ar t ículo 4Fi3 del absurdo Ro 
filamento vieente terminantemente d i -
ce, que c u ^ d o se celphran acto* cívi-
cos. educ8d£kr<«?. orsranlTaflns por par 
foníiq o ent'd.irtes dol r i k t r ^ o y los 
maestros de lo« niños pdurandos. pue-
den pfumir la dirpcción v ni^noner los 
•no'Mmlp^to*; <!• wry* acto=:. flfln reco-
nnt$AnHdlo* Puramente ednead^»^»»! y 
í ^ v v » o < ! . jTTa^ta f>n p r o la centralírí i-
c{An. 1a ab<ir>rc?i^n do iniciativas v pnor 
ida? fpeundas. ^« í t a pn p':o p í cobipr-
no v no 'os nadras¡dp f--fm>lla««. ní los 
vpcínrs . ni los "hom^ro^ d0 blon si no 
Fon prpcíf-ampntp mapi res pn pi^rM-
r io o Tnc;r'l'v+or'«! ripipp'adoc. fio'] V/Uyy.j 
t'.vo. La. Sp^^pt^ria r-n estos ñitlmo« 
tipmnos. comn'p+ando la obra f ' t a l d^ 
Sftí'aró y sus f»olo.)ra.c! del CV^tTMíe, ma 
ta los entusiasmos y practica labor 
inju sta. 
Aonollos con la. fa+al ^:ne!fta T^v do 
UVniiimra^ftn. fiianrio el rnlsnio suel-. 
¿fj «1 inepto OíiP, ol com'notpnte. ni p v -
cplpufo como «1 sin voo?<M<Sn. oerrand'" 
rvfkT-c^n^tfrfl^ dp mpi^r^^io^to pconóml 
co. dci-.+riTVPnrlo la. osn;TocIón al ai^en 
iso ron nmvor f*»hfiblíe*Afi ¡ r re í 'a tpan-
rlo d^cmi^a mpior wngffññ al niMiMítrs 
conrlpnán/Tnto }»1 iornal d^ "J2.f54 nn» 
rana nn coHador d » c i f i o •rrcador 
flo T>5pd»*n.íi f in c-jlce^noq v «m nianfi"1" 
do pnTn*«n Trpp,i+r<«« el TMn<!>c"tro hn di^ 
vestir con dpconefa v •Wír con rlpcoro. 
don+ro do ooco no dp-iTín pn pl •̂ nn-
frlcforlo ni^e O U P a la*! no ' - . r^ n1'•̂ ^̂ r',.,» 
tftf»njnufiffmiTéiü nara fr^n^^ott i<> vida en 
rtrov. pmnofiopj como P̂  bovntirA. 
^p-j..<»npcp. p, p«ifo 1'f "rpcp^nodo pn 
loa f.^tf^nloq 340 v $ ¿ 1 f prrando "or 
to^'o yn pflo las Aevuolns a a i u ^ ' o " 
n'^oc cn^'oc Tvsrlrpf. moroeoc o pnf^r-
iirio*!. o omopt>+-.os. no los tn^+^pnioron 
pn i i r í m a r o onmtnt», fi>t SKn*I^TriV>ro 
f-oTlflfomoo o+^o rnotí^o Ao rToi'fltlprto 
mípH í»1 TTKK ' i f^PríO. }f9 íriOPi<?lrv» nnn 
Inpor'Kíó i-pí-nfft o tr^í^f-q rnu^'O^ioc 
v vá mjo nnocs nor ^oiori^ín r» piupr+p. 
n+roci ño r ca'nVr» d») do»n5c*llo do sus 
foT>i?iin.<? o r>or Vcdior t i n a d o a los 
cf i for -p fl^os se le van «dn rwodpfT r»- | 
)nonpr las Hafas. *». IM dlormaf/) tíor el 
T>oco pilPldo V las «í<f*o^1tfiHp<| de |s> 
•«rído pfrroen la tr is+^a frpn*p a I03 
nnrvjtrpic! varTos y plpnt.p moHr sus 
piif>r<»fas dp o<-ro t;p»nook v on* ol caft-
mmtiMft v la. dlsolnoírtTi' le dominan. 
Sobre e^+o î e escr'.to m 'r'ho y 
Vírno: pl pioalde flf (riinnaiav no no-
flrA. pnTnpndar psto nne p s vfoliiftUlll 
dol prpcprito fonc,+ít»rfor.fi1 do la wsp . 
•inn-fR o^Tfptorin v es iniquidad con-
tra i*} nif.o anaiifabeto. 
;.Ou¿ rutna, tiene este pobrartto de 
n n « p o rvadro no nmM«Mn r no Ttndforfl 
matr ícnlor le en F?pntipmbrp,!> m o r nu4 
•si <%t rvadre s p ba n r r w n i i d o de su 
descni'lo. so ban de cprrar al hijo 
las puprlas do la e^cuela^ 
¿ P o r qtu5 ha de merar p7 Inocente, 
una falta de su nadre ' ¿cor qu^ nro-
h ib i r al educador oue> acol? y MHM l̂f 
n torio cuiw>nito nue en cnalouler día 
dol nño acuda & él en demanda de la 
educación? 
Pues. . . as í están las rosas, y Mr 
Ronir* y <-us i ^ forma ciónos belpas así 
perjudican a laa enseñanza de los 
niñes cubanos. 
.t. y . A H A ^ m m o . 
/ : i . l 
m M U Í 
í q u c B i e n l u o d i 
h U C Ó T R O S T R A J E Ó n C O H O S ! 
L Ú G E n C L e e A r i T E 5 P O R Q U E 5 0 n D E B U E N A S 
T E L A Ó ^ C O R R E G T A n E h T E G 0 R T A D O 5 Y A L A M O D A . 
B A Z A R i n ü L C ó . A O U I A R 9 6 R A P A E L 1 6 . 
L n nuevo estilo do oratoria sagra-
da: un sacerdote que estaba predican 
do en una Iglesia de Londres sobre el 
aho co^to de la vida, para presentar a 
sus oyentes un ejemplo gráQco de sus 
afirmaeiones. puso a la vista ae sus 
feligreses una canasta que contenía 
•iS huevos: "Esto es lo que uu prede-
cesor mío, podía comprar por un che-
l iu . liace 75 años/. ' dijo. Enseguida 
mostró otra canasta con dos docenas 
de huevos, y repito: "El pá r roco ' an -
terior, hace 3» años , podía comprar 
esto, por un chelín." y por ün ense-
ñando solo dos huevos: "Esto es dijo 
lo que yo puedo conseguir boy por un 
chelín." 
El pá r roco no había pedido nada, 
pero sus feligreses comprendieron y 
eso día se duplicaron las limosnes. 
El funcionario encargado de hacer 
cumplir la ley «seca" en Philadelphia 
lia trasmitido al Gobierno la consulta 
que se le ha hecho, respecto de si so 
infringe la famosa enmienda No. 18 
con emplear el champagne en el bau-
tizo de los vapores. Opina gue sería 
un medio admirable de disponer del 
stock de esta bebida, "que se es tá 
perdiendo lastimosamente," dice ¡a 
gente. 
Reciente decreto en Bournemouth, 
famosa playa de Inglaterra: "Las 
personas que se bañan en el mar, de-
ben dirigirse directamente de sus v i -
llas, tiendas de campo o camarotes, al 
agua; y después del baño, regresar a 
vestirse Inmediatamente, sin quedarse 
vagando o asoleándose en la arena," 
l a P r e n s a A s o c i a i l a 
E L C O T L I C T O DE F n m : 
FIUME, 28 d© Febrero. 
Batallas verbales, parecidas a aque-
las que so efectúan al t ravés de las 
cercas de los vecinos enemigos en las 
(jaimpifias, ocurren a veces entie laa 
tropas regulares italianas y las legio-
nes de d'Annuuzio, en un estrecho 
puente tendido eobre un pequeño ca-
nal que separa Fiume de Sussak. 
Laa tropas regulares ocupan a Su-
ssak, las de d'Annunslo, como es sa* 
bido a Plume. El puente es apenas de 
15 metros de largo, con veredas a am-
bos lados y una calzada de seis me-
tro» al medio, para el paso de vehícu-
los, y en un extremo hay un puesto 
avanzado de d'annunzianos, en tanto 
que en el otro están los centinelas de 
las tropas "leales al Rey," El puente 
está obstruido en una y otra cabeza, 
con cercos de alambro de púas, pues-
tos es t ra tégicamente de modo que los 
carruajes solo puedan pasar haciendo 
una especie de recorrido en forma de 
serpentina. 
|BI otro día se esparció en los do-
minios del poeta el rumor de que se 
iba a efectuar un ataque de los regu. 
lares. Cundió la alarma y el Insigne 
rebelde acudió precipitadamente, en 
persona, acompañado de sus fieles y 
con varios carros blindados, hasta el 
lugar del suceso. Llegaron. D'Annuu-
zio se colocó a i ' ' lado, en tanto que 
sus partidarios se lanzaron a ia l u -
cha. Pasaron, efectivamente, sus ba-
rricadas y ya en el puñete ae enfren-
taron a los regulares, retándolos, y 
los comenzaron a increpar, dándoles 
los calificativos más expresivos qufc» 
las tropas leales al Rey contestaron 
en lenguaje enérgico y pimentaao. 
Aparecieron entonces algunos Ge-
nerales regulares que fueron onjeto 
de un mayor y más agudo fuego ver-
bal de los d'Annuzianos, hasta qut) 
uno de los generales levantó despec-
tivamente los hombros y los msutó 
de otro modo. En este momento uno 
de los soldados puso término a la lucha, 
con el gri to da, "Viva el R e / ' que sus 
camaradas repitieron con ardor, po-
niendo en difícil situación a los d' 
Annunrlanos que no tenían nada que 
contestar y dejaron el campo, en tan-
to que a su vez d'AnnunzIo se retira-
Tía a su Palacio. La batalla había ter-
minado. 
E l DIARIO DE t A X A S I -
NA es el periódico de mt-
j r r circulación, — —> • 
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L A UROTECÍTION A LA ENSEÑANZA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS-
NEW YORK, 2 de Marzo. 
La Junta General do Educación, en 
su memoria anual publicada en estos 
días , da a conocer la inversión que se 
v'a a hacer do $1.675.000 en subvencio-
nes a las Universidades y colegios. Es-
ta Junta fué fundada por John D. 
Rockefeller con el objeto de proteger 
la enseñanza en los Estados Unidos, 
"sin distinción de raza, sexo o creen-
cias." 
Los institutos de enseñanza que más 
recibirán son los de Harvard, al cual 
se seña la 500,000 pesos, el Drury Co-
llege de Springfield y el Tulane Unl-
verslty de New Orleans que reciben 
200,000 cada uno. Después de estas 
partidas hay otras de 175,000, de 125 
m i l y el resto de 50,00 a 100,000 pe-
sos. 
La suma para distribuir entre las 
escuelas de medicina es de 700.000 
pesos repartida en la siguiente for-
ma: 400,000 para la famosa Universi-
dad de John Hopkine, de Baltimore; 
150.000 para la Washington UnlversI-
ty, de St. Louls; y 150,000 para la 
Meharry Medical tíchool de Nashvl-
Ue. 
L a Junta contribuirá, con la canti-
dad de 767.555 dollars al sosteni-
miento permanente de los colegios do 
negros, y con 115,000 para alentar la 
educación experimental, al Teacher'a 
College. Además, señala 199,795 pe-
sos para favorecer a las Universidad-
des e institutos de educación, n-a en-
señanza secundarla, del Sur, y para 
promover la educación rural . 
Refiriéndose a la ú l t ima donación 
de Mr. Rockefeller de 70.000,000 de 
pesos de los cuales 20.000,000 son pa-
r a la enseñanza médica, la Memoria 
de la Junta dice que mediante ella se-
r á ahora posible ayudar a aquellos 
institutos cuyos departamentos de c i -
ruj ía no estaban aún completamen-
te instalados. El sisema de enseñan-
za, clínica organizada en el Jobn Hop-
klns, Washington Univessity y Yale, 
se rá también introducido en la Unr 
versidad de Chicago y en la Vander-
b i l t University. 
D e s l i é C r u c e s 
Marzo, 14. 
/ A I R A 
Conllnña «ln mayores interrupciones, 
la mareba da la zafra en eeta rica y azu-
carera zona. 
Todos los Centrales que circundan es-
ta localidad muelen ronmlarmente. 
liaremos nuestros mia tervlentes vo-
ton porauo contlnlc nn la misma forma 
la molienda, ya qae ello redunda *n be-
nfflclo do todos ,y especlalment» de Cu-
t a . 
NOTAS D E AJCOR 
Ha «Ido podida en matrimonio nara 
el llustra.I:> joven Armando Caaaflas, Ad-
ministrador de la Sucursal o.uo en Uan-
ebuelo tiene estableclio el Banco E s -
l'Dfiol do la Isla de Cuba la exorable 
Kffiorita Lucin a. tiuard.ido, hija d^l Ad-
nnnifrtrador i e l central "San Francisco," 
n estro distinguido amigo, don l>afa«l 
Guardado. 
JJÍ» boda no se barA esperar. 
Nuestro parabién a los JCrenes onamo» 
ndos. 
¡Z.OADO S E A D I O S : 
A l fin, aunque no mucho, ha llovido 
en este pueblo. 
L a tremenda seca que nos azotaba dea-
de baí-ía ya bastante tiempo, irrogaba 
generales perlui^os. sobre todo, por la 
«Vesgracia ouo tenemos de no podr-r con-
tar, a penar de la inniigrablo Importancia 
de nuestro pueblo, ni slaulera un mo-
desto carro do riego. 
( 
A D E L A N T E 
Siguen laborando con verdadero entu-
fiiasmo las respectivas Coralslnnes rlesltr-
I r.aHna por las sociedades "Colonia E s -
1 pí'fióla." y "Circulo Martí," encaríradas 
1 de recau-1«r fonf"os pura la fabricación 
j do sus erti'l'Mos nroptos. 
Jfo fs aventurado vaticinar aun en el 
I a"o nrpftfnte se llevarán a cabo ambas 
obras, oue tanto embellecerín n u u p k -
tra población, y que t^n alto hfiblarán 
. a las c»n'»rn<'lnn<»s venMeras. de los que 
• se proponon llevarlas a vías de berho. 
Por r rw i t r i narte, como crúcenles, y 
I como simpatizadores ambas eorleda-
(?ps n^s aleiíramos Infinitamente de loa 
rroírresod do las Tn^R"•»',• 
E L C O R R E S P O N - S A T a 
D e S e o c l i S p í r i l u s 
A Y a l l e g a r o n 
A R R E B Q i , 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
p a m los le.bioa. 
M 
D r . F r u j a n 
EL ENCANTO 
OE L A S DAMAS 
Pídanse en 
Sederías y ' 
Boticas. 
f a c u / t d d d e 
M e d i c i n a 
< f c P e r í s 
C u a n t o a n t e s 
Curarse del reuma, evitar sns sufH 
mlentos es lo que - ehe hacer todo reumá-
tico. Cuanto antes lo haga mejor, rJn. 
to antes cure s u m dolores miis alczfe t í -
vlrá y por eso, cuanto antes se ponA 
en tratamiento más pronto obtendrá ú 
total curación del terrible padecimiento 
que es el reuma. Vara curarse e? reuma 
lo mejor es tomar Antirreumático de' 
doctor Russell Ilurst de Tiladelfia u t 
puede adquirirse eu todas las botica-' 
Marzo.U. 
R E S T A B L E C I D O 
NOTICIAS D I T E E S A S 
El "Daiily Mail" , de Londres, calcu-
l a que el tipo adverso de cambio en 
sus transacciones con América le re-
presenta al Reino Unido una pérdida 
de225.000.000 al año, suma que vleno 
a ser mayor que el presupuesto ad-
ministrativo de todo el país, antes de 
la guerra. 
P H E ' A B A D A n a « 
c o n i a s E S E N C I A S A f l o a d e C o l o n i a 
ü s d d D r . J H O N S O N ü ü m á s f i n a s « » 
EXQUISITA n u EL BASO t a PASOELO. 
L h r n t h DlIlfilItBU JOBUISON, Obispo 38, esqnloi s Agolar. 
V>i« . . 1 . . • 
Duerme como un bendito! 
S A N A H O G O 
( z u r o s u á s m á . N o l e f d l t á e l a i n e . r e e p i r d 
C o m o u n F u e l l e . 
SC VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i í o M £ l C r i s o l " , N e p í i m o e s q . a M a n r i í j U í ? 
Aunque parezca raro, Inglaterra 
provee al Africa de leones. Es del 
caso explicar que oí J a rd ín Zoológico 
de Dublin tiene una cria de leones, 
famosa, pero aunque babia surtido a 
todos los Parques de Inglaterra y a 
muchos otros del mundo, n0 se había 
dado el caso original deq ue proveye-
ra de estas fieras al Continente afri-
cano, como ha venido a resultar por 
uu pedido hecho recientemente por 
un J a r d í n Zoológico del sur de Africa. 
¿ L a carest ía de las subsistencias? 
Con motivo de su boda, un prepa-
rador de Ne-wmarket, Mr. Coledge 
Lieader, ha recibido un regalo original. 
Sir Eruest Page, propietario de un 
Stuz de carreras, le mandó una carre-
ta cen 10 toneladas de alfalfa. Pero 
Mr. Leader no se da por ofendido: l a 
alfalfa cuesta hoy en Inglatei-ra 15 l i -
bras y 10 chelinefl la tonelada? 
E l Ministerio de la Guerra inglés 
ha aprobado el dibujo de las meda-
llas conmemorativas de la Victoria 
bri tánica. Las medallas serán d» bron 
ce, con la figura al'ada de la Victoria 
en una cara y en la otra, la siguien-
te Inscripción: "La Gran Guerra por 
la Civil i 'ación." 
Y a se encuentra en vías fio completo 
restablecimiento después d.i la gravo en-
fermedad 'l'io lo tuvo' postrado en cama, 
el distinnruido Joven, eefior Rafael Fer-
r/lndOT! p Benítez, hijo del sefior Sebaa-
tlAn Fernández del Nogal. 
Lo celebramos. 
b o d a n r x i M A 
Han contraído matrimonio en «««ta ciu-
dad, la interesapte señorita Aracell Cas-
tafio-'a y L u n a ' y el Joven, señor Tomás 
J o b 6 Pina e Ifiarrea. 
Felicidades!' 
* * L A I S I A D E OrBA'» 
E s t a Importante casa comercial, se ha 
trasladado al local q'io ocupaba «1 es-
tablecimiento " L a Pri-navera," frente al 
Banco d^l Canadd. 
e r s i t A D O 
E n la CTfnica Xúñoa Buft^manto 
esn capital ba sido oper.ido del ap ín-
dlco. el estimado joven sefior Rartl Car-
Itonell y S ü I b h . perteni»cIerfo a nm dis-
tinguida familia '•'i© ¿st. lürha onera-
rl^n la l l »v \ a caho con gran és l to el 
doctor Rafael Nogtieln. 
B E R R A -
Suscnbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
*e»(t>i ««es i»"»!»* 
""«ALLA Nf 1 - MABíHA ' 
S i e m p r e e s t i e m p o 
Aliora pasado el cállelo v»rano. cuaodí 
entra el invierno y aumentnn lae fie?, 
tan, los bailes y las f'iverslones, hasta 
.tardo en la noche, la^ damas se agitan 
n ucho, so deblUtan y ic ercpobmc1!!. por 
eso, es precia j rjnc se les aconseje te-
mar las Pildoras del doctor Venmobre, 
que se vendo ea eu dup^sito ''El Crisol," 
Neptuno esquina a Manri-iDo y en todas 
las boticas, 
A. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
V A P O R 
" A L F O N S O X I I " 
Saldrá el 20 de Marzo a las 4 p. 89 
para Comfia, GIJón y Santander. Re-
comendamos a los pasajeros se pro-
vean de; 
Mantas de viaje de $12 a $40. 
Portamantas de $1 a $6. 
Maletines de $X.25 a |50. 
Maletas de $2 a 75. 
Baúles Camarote de $5.50 a $50. 
Baúles Bodega da $5 a $60. 
Baúles escaparate de $3© a $150. 
Camarote fibra Yale de $35 a $50, 
Gorras de viaje, necesaires. sacos 
da ropa sucia, sillas y todo cuanto 
se puede desear para hacer nn vi»J9 
cómodo. 
F . C O L L U Y FIJENTE 
Obispo 82. Teléfono A^SW» 
E L L i Z O D E ORO 
Manzana do Gómez, frente al P W ^ 
Central. Teléfono A.6486. 
C. 2308 alt S1-"4, ^ 
Pi ih (T r ico ape-
ri t ivo moscatel 
S i n A n t o n i o 
üepfolío para la 
BepúMIca de 
R I C Ü N n . 1. 
CI01 lnd.-1'le. 
1 s S t wmmm . h e 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n t i a l W A U K E S H A U . S . A , 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : A Í A R Q U E T T C Y R O C A B £ f i T f . A g u i a r m l 3 6 . H a b a n a . 
J O Y E R I A 
finamente ejecuUda. con bríll«at*j 
•afros y oü-as piedras predosaa. P^H 
eentamos variado enrtldo. 
R E L O J E S 
de pulsera con cinta de seda, e* o*» 
y diamantes, y on platino y brilla»' 
tes. Surtido en oro y P^ta 
lio o con correa» caballerc 
M U E B L E S 
de cedro y de car.ba con maranetert» 
y lironce, pora sala, comedor y t n v 
to. 
B a h a r a o n d e y C i a . 
OBEAPLV, 108-5, T ^ ^ J * 
^1 Win.». * . „ -
b/ B0uivtciTiutriac«..i>& 1 j maŵ - » 
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l a M o d e s t i a C r i s t i a n a 
. .lArt) i<Ie modas y figurines, excitando la 
(Con i m a g i m c l í n y la curiosidad de la mu-
^ « a Y ' jer» y> 0̂ ^ue es peor, muchas veces 
.«TA P A S T O B A I j y ^ l í ^ j ^ ü B I - vl8ten gratuitamente y con poca de-
t ^ S í a S B - F B . y ^ í S I T a A n m i cencía a Jas mujeres de vida Ubre 
ByoRFT V Y üTíAXÜ^HAW^UJBxo- propaganda de todas 
í f p i c V ^ ^ E Y A B ^ : , fus novedades. Con el eterno camelo 
Í Í a p O B APOSTOLICO DE C ü ^ m de f ¡ r j r lnes y matPrial hacen creer 
rÉGO. I al público que un vestido que estaba 
j v i «i dfl moda hace un mes, es hoy anti-
, n0S parece muy lauQdat)1®^ 1 cuado, y obligan a las señoras y se-
>0rt Cuidado que algunas PO^en en g ^ / ^ y honeStas a cambiar de 
^ aderezos y adornos. P^ro como ^ ^ ^ lo quo pucdan SOI)ortar 
503 nn pertenece, al menos a^ew» | ^ bienes de su fortuna( acarreando 
e5t0*o a nuestro Intento, sólo se nos ^ no g disgugtog a la familia. 
en este punto aconsejar a las Todo €sto se podrfa SOp0rtar> sl 
^"LrPS cristianas que no malbaraten ! ^ ^ contuvieran dentro de 
^ S U n en ostentaciones inúüles | la deC3nt?a y Hones tad , pero sabe-
51 nne bien administrado podía ser desgraciadamente se van se-
10 nte inagotable do limosnas y o b r a í parando cada d ía mág de ]a3 reglaa 
^á f i cas - * lo-.An « , i a la modestia crigMana. Ya cortan 
a f lujo ya «c116 "J43 \ e l & C T los vestidos, ya los alargan, ya los 
. atavíes con el bienestar J * * sul>en, a iog bajan. ya los estrechan. 
L f l al y es necesario que se mode- ya log ^nganchan> v slempre t iran al 
f r^r l'as reglas de ^ ^ J ^ ' d e s n u d e , sin que sepan hay las per-
' m í o -stá qne no todas las señoras decpnteg( ha,.ta d6nde llega en 
Encellas cristianas se ^ n a j e s u r teri de escoteSf desnudeces y 
L C a l «añera. Una discreción bine trang teg lo lícit0f dónde co-
Í e J n d ^ nos enseña que las que 1o vedftdo< 
í n S una posición más elevada po. ^ quereraog ni poaerao3 usar aquí 
t autoridad de su , famI l ia>T?°rn t !^ las palabras que usan los moralistab 
L e z a s . por su abolengo o por otras determinar el pecado en las 
S n e s ecpeciales, pueden y deben lndecenteSf que la8 Concien. 
Sstar más lujo que otras * q^enes j 0 escrupulosas van introdu-
S acompañan esas circunstancias ^ ^ J ^ ^ la sociedad: 
^raue es justo y hasta l o a b l e que n demoS meEog advertir 
C a s se rodeen ce g r a n z a P ^ r ^ ^ ^ ñ o r i t L católicas 
, „ nnvMT dignamente el ^ lag C3fagera¿ones de la moda con 
escotes y transparentes que hoy S 9 
usan en ei mundo, lo mismo en Euro-
pa que en América, provocan al peca-
do, y contribuyen a la corupción ge-
neral de las costumbres. 
¡Cuántos pobres Jóvenes que anda-
ban luchando consigo mismos ante la 
gracia v el pecad d , han sucumbido 
a la vista de la inmodestia de las mu-
1 y económica ae iu ¡ re8 en el vegtlr! .Cuáll tas señori tas 
Persona. El lujo, e» sentido limitado ^ visto en lag redes 
í en cuarto hace al caso Presenxe'| de la moda Indecom-a por seguir la, 
L e s otra cosa sino el exceso^e^gas- corrIeIlte de las demás! 
"Sobre este punto hay necesidad 
de insistir, decía nuestd Ssmo. Padre 
Benedicto X V en su alocución de 21 
i laudable  o ro oS  qu0 ti 
<; q    una ranaeza a 1oo t . o í i o „ 0 „ cr í íor i taa ontñMo.  
S r a d i Para ocupar digna ente e l 
Testo q U la sociedad les ha s e ñ a -
paesiu M ONOCE 
ltavf nc?o ban disputado los economls-
J T o b r e í a def inic ión del lujo, s in 
íodava hayan llegado a un com-
^ 1 acuerdo. El vestirse m á s . o me-
P rfcamente no pertenece piamen-
n0S , i n f condenr.do por la moral . 
a úe s0e contenga dentro de l a 
Adición3 social 7 i c o n ó m l c a ^ l a 
1 que hace una persona en vestirse^ 
M e ser m á s o menos moderado y 
i j . l0 mismo m á s o menos proh ib í -
J U E G U I T O S D E C O M E D O R 
§ = T-
Q u é l i a d o r e g a l o p a r a u n J o s e i t o o P e p i l l a 
Monísimos fuegos de comedor esmaltados, compuestos de mesa 
y cuatro sillas. Son una nota de exquisita distinción y educan a 
los niños. 
" L A S E C C I O N X " 
O b i s p o 8 5 . T e l . A - 3 7 0 9 . C o m p o s t e l a 4 4 . 
C. 2426 2t.-16-
wr io nu&uiw « Benedicto  en su alocución ae z j . 
Jo. Las señoras y Befio1r,tas.^u® J^f de Octubre último, porque de un la-
gu exagerado gasto en el T ^ ' J " *¡° ¡Z do sabemos que ciertas modas en el 
^ - a « . , prietos a sus esposos y * mujeres, son nocivas I ! gravee aprietos a sus esposos ^ 
o causan graves discordias en padres, o causan graves ^ o r c u a s al blen de gociedadt como lag que 
la familia, tienen obligación grave 1>rovocan a pecad0( y) por otra par_ 
de moderarse y z ™ ™ 0 ™ ™ * * , ™t te. qausa maravilla y eíitupor ver 
recursos que les sob™n ,desp"^ *e , que quien proporciona el veneno» ai 
satisfacer otras necesidades perento- pade¿1er la desconoce su maléfica ac-
rlas de la vida. C{6n y quien Incendia la casa, Igno-
Entre las circunstancias que modi- ra la destructora del fuego, 
fican diariamente el lu]o y el Kusto : Unicamente la hipótesis de ta l igno-
fn el vestir, la principal y la que , rancIa explica la extensión deplora-
ejerce un impeno casi t , r4 f lc° es *a i ble que ha tomado en nuestros días 
moda. TJn numeroso ejército de mo- , una moda tan contrarIa a la modes-
distos y modistas sm conciencia que .a vir tud d e b e r á ser el orna-
desean explotar la flaqueza del sexo » . . . , desean explotar la flaqueza aei sexn | mento más bello de la mujer crig 
femenino se ha establecido en las esa jgnoranc¡a noS pareco 
--.nifnlflR de Eurooa v Amé- i . _ _ j „ _ i u~-^i~~ grandes capitales e r pa y é 
rica del Norte. Allí estudian las va 
imposible que mujer alguna hubiera 
ridiculas e incómodas, las que trans-
forman casi tods los dias. principal-
mente en las diversas estaciones del 
año. inundan el mundo con revistas 
I N T E R E S A N T E A L O S M E D I -







MERKLEN Y HEJTZ. -Métodos de 
examon del corazón. Segunda 
edición. VersiOn española. 1 to-
mo, rústica 
HUCHA RD Y F 1 E S S I N G E R . — L a 
Terapéutica en 20 medicamen-
tos. L a Terapéutica en cliente-
la. Cuarta edición f-srañola tra-
ducida d/e la cuarta edición fran-
cesa refundida y considerable-
mente aumentada. 1 tomo, en-
cuadernado 
TRATAMIENTO D E L A S Q U E -
MA DURAS POR E L METODO 
CEREO.—Cura por la Ambrina, 
por el doctor H . de Rothschild. 
versión casteUana Unstrada con 
18 láminas tn colores y 4ft foto-
grafías en negro. 1 tomo, en-
cuaderna<lV) • . . . . 
N'OBECOURT.—Conferencias prác-
ticas acerca de al alimentación 
de los niños de pecho. Versión 
castellana. 1 tomo, encuader-
nado 
TKUMPP.—Cuidados quo necesi-
tan los niños do pecho. Traduc-
ción directa de la segunda edi-
ción alemana, por el cüoctor E n -
rique Suñer. 1 tom^. encuader-
nado • 
ANTONIO MUT.-Dlagnóst ico fie 
las enfermedades del corazón. 
Segunda edición corregida y au-
mentada. 1 tomo, vasta. • . . 
RODRIGUEZ ABAYTCTA.—Los fe-
nótnénos biológicos ante la filo-
sofa. 1 tomo en pasta $3.60 
VON KRAFFT-EBÍNG.— Tratado 
de Medicina legal. Versión cas-
tellana de J . Moreno Barutell. 2 
tomos, pasta $6.00 
Dlí. J . G R A S S E T . — E l ocnltismo 
ayer y hop. Lo maravilloso pre-
nentífico. Versión castellana. 
Prólogo y notas dje Genaro Gon-
zález Carreño. 1 tomo, pasta. . S2.23 
1<A F I L O S O F I A D E L D E R E C H O 
DE DON F R A N C I S C O G I N B K 
y su relación con el pensamien-
to contemporúneo, por Fernan-
do de los Ríos Urratl . 1 tomo 
encuadernado $1.00 
W QUE CASTIGA LA L E Y . — 
^ódlpro penal explicado, por 
i Rafas Sánchez Tejerlna, con un 
prólogo Qulntlliano Saldafia. 1 
t?™. rústica 
tAPlTANT.—Introducción a l'etu-
de du Drolt Civil. Notions ge-
nerales, l tomo holandesa fran-
cesa. . . . 
~N, L,TSTZ.-1Tralt6'rte drolt peí 
""l/"'emand. Tradiult sur la 17a. 
eaitlon allemande avec 1' nutorl-
Ratlon de V antenr et de 1' E d i -
jeur par M. Rene Lobsteln. 2 
VA0pA?.Th0^ndefia t™,icesR. . . . $10.00 
MARCEL PLANTOL.-^rrai te ele-
mentalre do Drolt Civil. Selptle-
">e edltion. 3 tomos en holan-
oesa francesa $22.50 
tTLTOrAS N O V E D A D E S E N LITERA-
T U R A 
EdILTl0,. CASTELAB.— Recnerdos 
Bn?rIVllIa- 1 t0Tno' E s t i c a . . . . 
B H A I N R O L L A N D . — V l d n de 
darnos algunas Indicaciones que nos 
permitan evitar el envío de figurines 
que ahí puedan chocar, provocando 
'comentarios perjudiciales a nuestro 
crédito nacional". 
De (todas partes reldMeron salu-
dables advertencias sobre los esco-
tes y transparentes; pero el consejo 
: que m á s les llamó la atención fué el 
¡que les dió el cónsul francés de uno 
i de los principales puertos europeos; 
quien por toda respuesta les envió un 
ejemplar impreso de una hoja que 
'por orden del Ilustrlsimo Sr, Obispo 
| de la diócesis se repar t ía a la puerta 
de las iglesias de la ciudad y que de-
cía a s í : 
"Según enseñan loa moralistas, de-
ben considerarse como trajes o ves-
tidos: 
"lo.—Honestos; los quo sólo dejan 
al descubierto los pies; las manos y 
del cuelo para arriba. 
2o.—Menos honestos; los que do-
jan al descubierto los brazos, algo 
de la espalda o del pecho; son dema-
siados cortos, o marcan con excesivo 
relieve las formas del cuerpo. 
3o.—Obscenos o deshonestos; loa 
que dejan al descubierto más de lo 
señalado en las dos reglas prefceden? 
tes. 
"Se previene a los que se acerca-
sen al comulgatorio con t ra íe obsce-
no o menos honesto: que se les nega 
rá la Sagrada Comunión", por exigir-
lo asi "la reverencia y decencia debi-
das a tan augusto Sacramento recor-
dadas por el cánon 849". ^ 
I X 
EXHORTACIOK 
Antes de terminar esta carta pas-
toral queremos di r ig i r dos palabras 
a las señoras y señor i tas catól icas. 
Enseña el Apóstol S. Pablo que las 
mujeres deben usar vestidos modes-
tos y decentes, adornándose con n i 
dor y moderaclfin: ''Mulleres Jn ha-
bita ornato, cum verecundia et so 
brietate ornantes se." ( I TIm., 2 9) 
Y el dulce San Francisco de Sales 
"liando este lugar e Interpretando 'a 
mente del Apóstol dice a Pilotea; 
"Huye de toda afectación, vanidad 
primor y locura. Arr ímate cuanto 
I orte. llí estudian ^s v a - i jamág cometer el exces0 de 
riadas formas de vestidos, a veces usar vegtídog indeCentes, hasta a l 
acercarse al lugar í agrado, hasta al I 
presentarse ante los naturales y más , 
acreditadas maestros de la mora", 
cristiana. "I/OsServatore Romano", j 
22 de Octubre de 1910. 
S. Alfonso Ma. de Llgerio, uno de 
los moralistas más autorizados de la ¡ 
Iglesia aconseJa a los confesores que , 
."no sean Indulgentes con la demasía-1 
,da licencia de las mujeres que encie- j 
,rra deshonestidad, porque las perso- i 
jnas piadosas no anden as í" , y admite 
icón Elialde que "por esta causa (por 
,103 escotes) nauchas mujeres son con-
denadas". 
Una ola de deshonestidad y de pla-
ceres sensuales se pasea triunfante 
por el mundo, y amenazan con Inun-
dar todo y con acabar todas las ener-
fTÍas del género humano. A medida 
que va desapareciendo y apagándose , 
la caridad de las muchedumbres, sur- ¡ 
gen por todas partes provocaciones 
indecorsas al sensualismo.IJna campa 
Ca bien estudiada y dirigda por hom-
bres sin conciencia, trata de corrom-
per a la muJer y derribar el edificio ) 
moral que el cristianismo lo ha le- ' 
vantado. Si en estas circunstancias. 
cae la mujer cristiana del lado del 
espír i tu pagano, y se deja arrastrar 
por la fuerza de las pasiones, y se 
visite afnmodestamcnte, const i tuyén-
dose en Instrumento de perdición pa-
ra muchos incautos, pe l ig ra rán no 
poco la grandeza de las naciones, la 
cultura de las sociedades y la moral 
de los pueblos. No quiera Dios que 
presenciamos ese día, para que no 
nos veamos obligados a asistir al 
desquidlamiento universal del mun-
do. 
A las mujeres desenvueltas que se 
adornan con inmodestia, y que por 
sus formas y desnudeces son piedra 
de escándalo, parece que van d i r ig i -
das las terribles amenazas que pro-
nunció el Señor por el profeta I s a í a s : 
"Por cuarto se alzaron las hijas de 
Slou, y anduvieron erguidas de cue-
llo, haciendo gestos con los ojos, 
aplaudiendo y midiendo sus marchas 
con pasos estudiados, r a e r á el Señor 
la cabeza de las h\;as de Sión. y las 
despojará de su cabello. En aquel 
día qui tará el Señor el atavío de los 
zapatos.. .Los collares, los brazale-
tes y cofias, las redecillas, ligas y 
cadenillas, los anillos y las piedras 
preciosas- con todos los demás mue-
bles de su vanidad; y en lugar de per-
fumes hab rá hediondez, cuerdas en 
lugar de cintas, y por cabellos riza-
dos y encrespados calvicie, y cilicos 
en vez de faias". ( I " . 3, 16 sqq). 
¿Quieren oaber las señoras y seño-
ritas dristianas cuáles son las re-
glas a que deben ajustarse en esta 
materia Vamos a trascribir aquí 
/una relación que ha circulado por 
Europa y que puede servir de norma 
a las que abriguen dudas sobre el 
particular. 
Los directores de modistas de Pa-
rís justamente alarmados por la ma-
la fama que sus modas iban adqui-
riendo en todo el mundo, dirigieron 
hace a lgún tiempo a los Cónsules de 
Francia en las principales poblacio-
nes europeas una circular del tenor 
siguiente: 
"En el deseo de ajustar algunos 
de nuestros modelos para la expor-
tación a las exigencias que la moral 
y el pudor Imponen en esa ciudad a 
las damas, rogamos a ustel se sirva 
$0.00 
f4.00 
Reethoven TradnccIOn de"jnañ 
«araftn. Jiménez. 1 tomo. nJs-
A?nl0yi0 MACHADO. - Poesías 
A7nTA0.tas- 1 t0Ino. rustica. . . 
T í í ^ Í"T0SE M A R T I N E Z 
Wros * - margen de los Ilflsl-
OND] 
í»?ren}r la ' literatura" des-




,,?ren,r,;le  Hteratara  
™Jí  
fto0^ fl« Henrl Berjrson. 1 to-
«Jl0- "'stlca «0 









Apolllnalro. 1 tomo, 
$1.00 
$ 0 . 8 0 
H 5 t ? M A S . - E n * R n d a - Ñ o l 
cnl Pr61o<?« de Blasco Ibáflez 
ron nn estudio crítico del autor 
sn. ohra Por «1 mismo. 1 
Vlío R2f3NT —¿a'1n''«má<JB. No-
PrWogo de Blasco Ibaflez 
nn Juicio crítico del autor y 
uo sus obras por el mismo. 1 
T*t '"""tica «o 80 
«LASCO IBAf?EZ.-Iy)8 enemigos 
la mnlor. Preciosa novela, di-
urna producción do este escritor. 
iTvVVr^- Est ica $1.00 
in^R25 RIVAS.—Obras comple- ' 
jas. Pídase nota y detalle de 
rilda una de sus obras. 
L0 ) ^ 
••«baña 
- " C E B V A N T B S , " de» Blcnrdo 
«allaño, fi2. (Esquina a Neptu 
Apartado 1,115.' Teléfono Á-40S8. 
Indi 13 mz. 
B 
í F O B R E P A P A ' P I E R R O T ! ¡ T E C M B R I A 6 A Ó T E ! 
S A L n E P A T C A 
aRI5T0bí1YCR5 CrBROOKLYft. 6 E VCnDC C H L A S r / U W C l A S 
A « U 1 A H M6 
3 0 D I A S 
D E T E N E B R O S A Y D E S -
C O M U N A L L I Q U I D A C I O N . 
L I Q U I D A M O S T O D A S 
L A S E X I S T E N C I A S 
D E U N A P E L E T E R I A 
Z A P A T O S C A S I 
R E G A L A D O S 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
A É ' r r e u m á b c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( d e F i l a d e l f i a ) 
P o r q u e e s i n g r a n e l i m i n a d o r d e l á c i d o ú r i c o , e l 
e l e m e n t o e x t r a ñ o , q u e p r o d u o e e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d a s d o l o r e s , t r e m e n d a s m o r t i f i c a c i o n e s . . E l i m i -
n a n d o é l á c i d o ú r i c o , c e s a e l s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d y e l a n t e s e n f e r m o , e n p l e n a 
s a l u d , m u é v e s e e n l i b e r t a d . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS] 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t : 
S a r r á , J o h n s o n . T a q u e c h e i , G o n z á l e z , M a i * C o l o m e w ' 
puedas a la sencillez y modestia, quo 
es ciertamente, el mayor ornamento 
de la belleza y el mejor disimuío do 
particular, a las jóvenes, que no l le-
ven los cabellos tan batidos, rozados, 
la fealdad. San Pedro advierte, en 
ensortijados y ondeado.. .Las muje-
res vanas son temidas por poco 
mes en la virtud- pues, si la tienei-, 
a lo menos no la manifiestan con tan-
tos adornos y bagatelas". "Introd. a 
la vida devota", part. 3a. c. 25. 
¡Cuánto se ha apartado ya el mun% 
do de los consejos apostólicos! ¡Cuán 
lejos está hoy la sociedad del espír i -
tu cristiano! Una oleada inmensa d? 
modas y costumbres exóticas invade 
por todas partes a las mujer;es criJ-
í lanas, llevando la desolación a las 
familias. 
Estamos plenamente convencid.j» 
d« que la inmensa mayoría de las mu-
jeres que pagan tributo a las modaa 
indecorosas, lo hacen por seguir ia 
corriente de la época. Sabemos qu* 
hay personas que maldicen del código 
de las modas, y no pueden sustraerse 
de la t i rán ica Influencia de sus cá-
nones por no Incurrir en las penas dr. 
lesa elegancia Estas no son segura-
mente tan culpables delant« de Dios, 
como las que tratan de provocar di -
rectamente a los hombres al pecado, 
pero no pueden excusarse del e sc ín -
dalo, que frecuentemente dan a su-? 
semejan tes. 
Quisiéramos que todas ías señoras 
y señori tas de miestra sociedad con-
sideraran detenldadmente que las e x i 
geraciones del lujo y de la moda s? 
oponen directamente a la santa pur»-
a la caridad cristiana, a la paz 
de las familias, porque provocan los 
vicios- fomentan el egoísmo y produ 
cen disensiones en los matrimonios. 
Por eso exhortamos encarecida-
mente a todas las cristianas, sean hu-
mildes en gu propia es t imación apli-
cadas a los oficios del bogar, hones-
tas en sus diversiones, y sobre todo 
ajustadas a las leyes de la decencia 
en sus trajes. 
Nuestro Santísimo Padre Ben^dictj 
X V en la alocución que hemos men-
cionado encargó a las damas cutól l - ' 
cas de Roma que formaran ana "Liga 
de modestia", y trabajaran por Im-
plantar en las modas las leyes de la 
honestidad. 
Estos son los deseos del Papa, y 
los votos del Episcopado católico. Es-
to es lo que reclaman las reglas 1̂  
la moral y las necesidades del hogar 
cristiano. 
Trabajad vosotras, señoras y seño-
ritas católicas, primero con vuestro 
ejemplo y después con vuestra ac-
ción social, para que se destierren to-
das las inmodestias y modas escanda-
losas- y para que todas las mujeres 
se vistan con elegancia sí, pero cou 
sobriedad y sencillez. 
Camagüey, 13 de Febrero de 1920 
- I - Fr . Valentín, Obispo de Cama-
güey y Administrador Apostólico de 
Cienfuegos. 
Por mandato de S. S. l ima. 
Marcelino Basaldúa, Secretarlo. 
Los señores Curas Pár rocos y en-
cargados de la cura de almas en las 
diócesis de Capr;agüey y Cienfuego» 
?eerán esta carta pastoral en la mij» 
"pro populo", empr-zando desde el 
primer día festivo después de su re-
cibo. 
G A B I N E T E 
X>S O r E R A C I O N E S DEXTAI -KS 
del doctor Vicenta Bulz de Villa 
Practica todas las operaciones de la 
boca, por lés procedimientos más moder-
rcs. Extracciones sin dolor con anesté-
sicos Inofensivos. Dentaduras postizas 
de todos los sistemas: dentaduras de 
puentes fijas tan acreditadas por su du-
ración se construyen a toda períftecifin. 
Los honorarios, moderados 7 los traba-
jos de este gabinete son de absoluta ga-
rantía, T R O C A D E R O , 18. Todos los 
días . 
7433 18 m*.-t 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
MANTE, 1M. 
TELEFONO ••fltOti 
«MIA «(POSICION OIMIkAM 
USB E S T A V E L A D E L MAPA D E (TOBA 
JVLBEICA CENTBAL. TRINIDAD No. 22. T E L E F O N O A-SStfb 
^ C o á l e s d m e j o r h u l e i m p e r m e a b l e 
y m i s b a r a t o p a r a c u b i e r t a s d e 
a u t o m ó v i l e s ^ 
í Q a é c a s a e n l a H a b a n a v e n d e d i e b o b o i e ^ 
Ü R Q Ü I A Y C O M P A Ñ I A 
B e l a s c o a i n 1 2 . 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
LOS M A S P E R F E C T O S H A S T H LA F E C H A 
P R E C I O : $ 8 . 0 0 . 
A l hace r e / p e d i d o m e n c i ó n e s e e l ancho d e l a c a m a . 
P . V A Z Q U E Z . N E P T U N O 24f. H A B A N A . 
V E N G A N P R O N T O Q U B 
S E A C A B A N 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
D E P E L E T E R I A Y 
E Q U I P A J E S 
L A A C A C I A 
A V E . S I M O N B O L I V A R 
R E I N A 
1 6 y 1 8 E S Q . A R A Y O 
T E L E F O N O M - 1 4 1 2 
'AGINA CUATRO DIARIO DE U MARINA Marzo 16 de 1 » ¿ ü . 
1 i 5 — • . - I -• •• 
^ E N E L N A C I O N A L 
* L a T e m p o r a d a d e C o m e d i a 
E s l l convenido. • „ 1 ^ J a señora Laura Bertini de a s -
Noche de abono es noche de ga- pedes, la distmgmda esposa del M i 
Así resiflta efectivamente :por ]o 
nutrido, selecto y elegante de la con-
currencia. 
En esta segunda etapa de la tem-
porada, en la que los señores Lcza-
ma y Casas muestran sus preferencias 
por las representaciones de obras có-
micas, parecen cobrar mayor ani-
mación las veladas del Nacional. 
Preciosa la sala anoche. 
Realzada aparecía por Ja presencia 
en el palco presidencial de la Pri-
mera Dama de la República. 
Vestía de negro. 
Un traje de alta elegancia. 
E n el pecho, fulgurando con cla-
r iáaAs de sol, un corsage de brillan-
tes. 
Alhaja valiosísima, de las que ha 
traído a Ja señora Marianita Seva de 
Menocal por propio encargo hecho en 
París, el famoso joyero Marzo. 
Resaltaba en el palco, al lado de 
la adorable Ceorgina Menocal, la fi-
na silueta de Margarita Le Fébure. 
No haré reseña del concurso. 
¿Para qué? 
Implicaría ella una repetición, con 
muy pocas variantes, de las publica-
das anteriormente. 
Solo alguna que otra mención. 
Excepcionalmente. 
Una muy especial pláceme hacei 
D u l c e s - H e l a d o s - L i c o r e s 
Bl mejor servicio para BODAS. ©NOMABTICOS, BAUTIZOS v R E U -
NIONES. 
L a F / o r C u b a n a G a , i a n o y l e a . é £ V 4 2 8 4 
¡MEJICANOS! Tenemos la mayor variedad en conservas mejicanas. 
L a c a r e s l i a 
d e l a v í w í l a 
La Presidenta, del Partido Nacional 
Sufragista, nos ruega la publicaión 
del siguiente escrito: 
"Sr. Alcalde Municipal y scuores Con-
cejales. 
Honorables señores : 
Amalia B. Mallen de Ostolaza, con 
domicilio en la Calzada de Jesús del 
Monto número 534-A, Presidenta del 
Partido Nacional Sufragista, tiene el 
honor do comunicarles: 
Que en Junta General del Partido 
celebrada el 9 do marzo del corriento 
año, se acord6 por unanimidad supli-
carlos activen la moción presentada 
por los señores concejaloa doctor V I -
riato Gutiérrez Valladon y José María 
de la Cuesta, relacionada, con el im-
portante problema do la cares t ía de 
la vivienda. 
E l Ayuntamiento podría hacer mu-
cho no solo por la clase proletaria, si-
no por la clase media, que es hoy la 
m á s perjudicada, levantando un cré-
dito para prestar en primera hipote-
ca el 5 por ciento a todos los que de-
seen fabricar una casa para vivir la 
hasta de 150 metros cuadrados de fa' 
brilcación; (no convienen las casaa 
muy chicas por la falta de aire y aglo-
merac ión de sus habitantes que dan 
lugar a epidemias,) eximiéndoles de 
pagar contribución en varios años. 
Esto ser ía no solo henefleioso por-
que aba ra t a r í a los alquileres, sino 
porque repar t i r ía la tierra, aumentan-
do el número de propietarios entre la 
clase pobre; los acostumbrar ía 
ahorro, eetlnuilaría el trabajo y el 
amor al hogar. 
'En nombre de la mujer cubana, ver-
daderas víctimas de la carest ía de la 
vida, rogamos a ustedes tomen en con 
sideración nuestra petición. 
Habana, marzo 13 de 1920. 
Amalla £ . Mallen de Ostolaza. 
sión celebrada el día 12 del corriente, 
con motivo de ciertas manifestaciones 
públ icas que se han hecho reciente» 
mente relativas a la gestión del señor 
Inspector de las Escuelas Normales, 
hacer constar, de una manera pública 
y solemne, el alto aprecio en que tl&-
ne al citado señor Inspector por su 
exquisita caballerosidad y por el tac-
to, el celo y la alta competencia con-
que ha venido desempeñando las fun-
dones de su cargo en lo tocante a la 
organización e inspección do las Es-
cuelas Normales, siendo por consi-
guiente uno de los principales facto-
res que han contribuido a la buena 
marcha de estas instituciones, as í co-
mo a lograr que las Escuelas Norma-
les hayan llegado a alcanzar el apre-
cio y el respeto público de que gozan 
ya en el país , por la absoluta consa-
gración do las mismas al servicio de 
de los más altos intereses de la En-
señanza Públ ica y de la Nación. 
Asimismo resolvió que se diese la 
mayor publicidad al anterior acuerdo, 
en v i r t u d de lo cual, ruego a usted 
que tenga la bondad do ordenar la pu-
blicación de estas líneas en el periódi-
co de su digna dirección. 




para camisas tiene nuestro Depar-
tamento de caballeros. 
Porque luego, cuando la esta-
ción se haya presentado, los en-
cargos se multiplican, la actividad 
en el Deparlamento es mayor y 
las circunstancias no son, como 
ahora, tan propicias a la mejor y 
más rápida ejecución de su apre-
ciablc orden. 
^ V ^ 
"Tienen ustedes una colección 
b r u t a l de telas para camisas"— 
d o s decía un señor el otro día. 
El adjetivo puede ser más o me-
nos apropiado, pero es de una 
fuerza expresiva extraordinaria. 
Al menos aquel señor hacía, al de-
cirlo, un gesto elocuentísimo de 
ratificación definitiva. 
*h H* *fa 
Permítanos insistir. Si viene us-
ted ahora a ver las telas de ca-
na tranquilidad reflexiva 
Nuestro maestro cortador le to 
ma las medidas y en breve plazo 
le confecciona 
nistro de Cuba en Washington, que 
dcstaefábase resplandeciente de ele-
gancia en el palco de la joven e in-
cresante señora del brigadier Martí, 
Secretario de la Gcrra. 
E n un palco de platea, la señora 
Petronila Gómez de Mcncía y su her-
mana Manuelita, la distinguida espo-
sa del honorable Director de la Aca-j • \ a i i • i i i 
demía Naval del Mariel. Sí , es mejor ahora. Ahora pue-j misas puede hacer la elección de 
Una elegante Udy, que ha venido efe usted escoger con detenimiento las pintas más originales con pie-
de pasco a nuestra ciudad, veíase en }as - J ^ , que m¿g le agraden en-' 
el palco de las h.jas del general J o - ) ^ el de telas 
se Miguel Uomez. 
Era Mrs. Sara Grossman. 
Es la esposa del Presidente del 
Ene Bank, de Cleveland, en el Es-
tado de Ohío. 
Descollaban en un palco de pla-
tea, muy airosas y muy bonitas. Lily 
Padró y Lilita Carrillo. 
Y con la señora de Viurrún, en un 
palco, la betlítima Nena Machado, 
con un traje negro y rojo que pa-
recía servir de digno marco a sus en-
cantos. 
Me preguntaban a la salida: 
—¿Cpal tema el jueves? 
)—Campoamor. 
Hablará sobre el poeta de las 
Dolores, para referirnos anécdotas 
curiosas de su vida, el ilustre Lina-
res Rivas. 
Lo que dirá 1 . . , 
|Qué interesante ha de ser todo? 
mico, para mantener la iutegridad to-
i r l t o r l a l o la ludependencia política 
de cualquiera otro palé, .o de In tenx-
n.r en las controversias entro Nació 
nes. sean o no intenibros de la Liga, 
con arreglo a lo que dispone el ar-
-Iculo X . o de emplear las fuerzac 
militares o navales de los Estados 
Unidos a p r o p ó n t o de cualquiera otro 
art ículo del Tratado, con algún obje 
to. a menos q j r , en un caso particu-
'ar. el Congreso, en el ejercicio de su 
plena liberlud do acción, lo disnongi 
por una ley o por una resolución con-
junta". 
Llegó el momento de contar los vo-
tos para ver si se pegaba a los Gi 
cjue se ner.esitan nara la ratif icación; 
decíau I o í ropubllc.nos quo necesi-
taban 34 votos demócra tas y no ern-
tuban más que con 2S. Estas cuontns 
parecían muy galanas al jefe de los 
Dcmórrnta*. Hltchcock y debían ser 
porque dcad* el dia 9. miércoles an-
rluvo rodando como peonza por p ! ho 
miciclo del Senado esa Reserva do 
Vatson y Simmonds. aceptada por 
Lodgf.- y Root, «in legrar todos juntos 
los Puspirados (54 votos. 
Escocía a Lodg* que su nombre nc 
apareciese cu la Reserva que f o R - j 
H a c e e s c u l t u r a l e s l a s i í n e a « 
f e m e n i n a s , s i n f o r z a r e i d Z 
s a r r o l l o d e l c u e r p o , e l t 
C O R S E 
li* ramisas mies- ^ , r y aProvecb;indose del 'Iftrrfe las canusas núes di log dem6(r.at.fts hacja la re(lactada 
tro taller a entera satisraccion de ¡ p o r Watson y siinmomis, presentó 
I i .ra nueva Reserva al ar t ículo X =M ted 
K \ i V I?- sesión dol viernes 12. 
A la vez puede ver el espíen-1 NI los del "Batal lón de la Muerte 
dido surtido de corbatas que acá 
bamos de recibir (como decía el 
personaje de La Inmaculada de 
los Dolores). 
Corbatas francesas. 
Para combinar con las pintas 
de las camisas. 
En espera de su grata visita 
queda nuestro Departamento de 
caballeros. 
Para servirle y atenderle con 
el mayor gusto. 
C2t5U ld.-16 i t . - i e 
l a g e s t i ó n d e l I n s 
p e c t o r S r . K i e l 
Hemos recibido las siguientes co-
municaciones: 
Habana, marzo 15 de 1920. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARIXA, 
Ciudad. 
L a Junta de Profesores de la Es-
cuela Normal de Maestros de la Ha-
bana, acordó por unanimidad en se-
Habana, marzo 15 de 1920. 
Br. Director del DIARIO DE LA MA* 
RIÑA. 
F c í u r ; 
El Clausí ro de Profesoras d© la 
(Escuela Normal ¡para Maestras, d© la 
Habana, rfuMdo en pleno, acorde eu 
sesión expiesa, celebrada el día 13 
del ccirientb mes, hacer una póbl'-ca 
nianjfestac'ón por todos loa medios 
Lánüos de* adhesión oficial a su Ins-
pector, doctor Leopoldo Ki«l, y expo-
*]1 ner el disgusto con que ha mirado 
las alusiones ofensivas de que ha si-
do objeto recientemente, quien sólo ha 
sido pt.ra estos organismos eficiente 
y principalísimo factor. 
Por recomendación del citado Claus 
tro, suplico a usted tenga la bondad 
de publicar el anterior acuerdo en el 
periódico de su digna dirección. 
De usted con la mayor considera-
ción, 
Dr. Kstrclla nelgado. 
Directora. 
E S T A F A B A A l C O M f R ' I O 
C O N 1 1 T R A S T A I S A S 
El Subinspector Fraacisco Suárez 
y el agente Rojo, de la Policía Judi-
cial, arrestaron a José García Zalona 
y Bances, natural do Oviedo, España, 
de 35 aflos de edad y yedno del hotel 
"Saratoga", por ser el autor de varias 
delitos de estafa y falsedad en docu-
mento mercantil. 
Zalofia, t i tulándose Jefe de compras 
del central "Por Fuerza," se presen-
tó en las casas de Tomás Tunrull y 
Compañía, en "¡El Palacio de Cristal" 
para la casa Lykes Bros; cuatro de la , y en ia casa (je Qalata y Compañía, y 
mlsina proo«dencla para Domingo Loyniur. .>AsrmA„ ñp. i,arpP n^riidaa de erau va-
dos de iBua origen para Belarmlno A l - Q^spues fl© üacer peamaa ae giau 
lor para el Ingenio, rogaba que lo 
aceptaran una letra por estar necesi-
tado de dinero y no sor conocido en 
esta ciudad, obteniendo de esa forma 
que por las casas de camercio se le 
entregaran checks que m á s tarde ha-
cía efectivos. 
El detenido fué presentado ante el 
Juez de Instrucción do la Sección p r i -
mera. 
MATADERO I N D U S T R I A L \ 
La» carnes pacrlflcadas en este mota* 
d«ro bo cotizan a lo« tlfulentes precios: 
Vamino, de üú a 65 rentaros. 
Cerda, de 80 a ÍW ocntavod. 
Dañar, de 00 cts. a ¡Jl.lO. 




Entradas de ganado. 
Numerosos lotes do gunaJo llegaron 
r.>or f a prlmo.ra hora de hoy. 
De Costa nica Ueffd el vapor quo onun-
cinmoB oportunamí'nt»; Tañía conslmado 
a la casa Dykcs Bro;«. Trajo 038 cHtxv-aH 
de granado vacuno, gordo, para la mu-
tanza. 
Aderrvd», entraron tirablén cuarenta ca-
rros do ganudo vacuno, distribuidos en 
la sljrulento forma: ounce do Orlente 
varea y otro» dos para Serafín Pírcz. 
Para este ü l t lmo entraron también de 
Manacas 0 carroa y 3 para la c«pa do 
Lykes Broa. 
Finalmente, esta mafiana llegó otro 
tren de la misma procedencia con ocho 
carros para Juan Dorta. 
Con estos lotea el abastecimiento de 
carne do la ciudad ha quedada asegura-
do por varios dfas. 
V a r í a s c o t i z a c í o a e s . 
ASTAS 
Be cotizan de 60 a SO pesos la tone-
HÜEBOS 
Be pa tán de 75 a 80 cent4Tos qnlntsL 
Hay abundante existencia. 
CRIN-ES 
Se renden actualmente en pla&a ds 
U a 16 pesos quintal. 
C A N I L L A S 
Be pagan de 20 a 22 pesos la tonelada. 
Se renden do 70 a 75 centaros el fuln-
tal. 
BUiBO 
E l sebo refino o de primera clase se 
cotiza de 16 a 18 pesos Quintal y el de 
segunda enrasado en barriles de ID • 16. 
T A N K A J B 
Se paga por tonelada de 80 a 100 pesos 
serCn calidad. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 pe-
ana la tonelada, realteftndose • este pie* 
cío. 
«»t los dwmócríUaf ta A-ordaro-.; aque-
llos porque creíau que capitulaba Lorl-
ge y éstos porque les parecía tan 
contraria al a r t ículo X como la an-
terior. Dice así esa nueva Rese-va de 
Lodgo: 
"Los Estados Unidos no cortraen 
cbligación alguna de mantener la in-
tegridad terri torial o la independen-
wa polít 'ca de njngün otro país por 
medio del empleo de sus fuerzas mis-
tares o navales, sus recursos o cua' 
quiera forma de borcoteo económico 
ni de intervenir en forma alguna en 
las controversias entre las diversas 
N'acolnes, Incluypndoo Tas relativas a 
'a integridad terr i tor ial o a la indo: 
pendencia política, ya sean o no miem-
bros do la Liga, en relación con el 
art ículo X . ni de enr.plear las fuerzas 
multaros o navales de los Estados. 
Unidos bajo nlngün ar t ículo del Tra - Í 
tado para ningún fin. a menos que 
t n algún caso particular; el Congre 
so, que por la Couseftucióu es el úm 
co autorizado uara declarar la guerr-i 
0 autorizar el empleo de las fuorzis 
tilintares o navales de los Estado? 
:Tnidos, así lo acuerde por u ' a 
ley o una resolucon conjunta en el! 
ejercicio do su plena libertad". 
Más cortapisas no f o pueden coló* 
car en «i camino del articulo X ; y pa-
ra demostrarlo copiamos a continua-
ción la Reserva de Lodge al arf ícu 'o 
X. quo fué aprobada en Noviembre di-
timo y el propio arf ículo X . 
Anterior Reserva de Lodge al a--
tículo X. aprobada en Nov'.ümbn» úl-
timo por la Comisión de Asuntos c i -
ier iores/Jd Senario: 
W a r n e R 
S A T I S F A C E N S I E M P R E , 
P O R B E L L E Z A , E L E -
G A N C I A » C A L I D A D Y 
D U R A C I O N . 
D o n d e c o m p r a n e l e g a n t e s , h a y W a r n e r 
•ra de la ratificación del 
con esas Reservan y quedarA ST* 
yo en el Senado el Traladi L Ut-
P j ^ e a f Wilaon J o ^ e S * 
Irma a m - i Tatlticaclún riiif 
I D o n * 
D E L A F I R M A D E L . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Reserva de Watson y Simmonds e n 
aceptable, porque, a su juicio, no dls-
-crepa de la cualidad drás t i ca de la 
Reserva original de Lodge. 
Este cedió: be aquí el texto de la 
Reserva al Artículo X de Watso'i-
Slmmonds: 
•'Los Estados Unidos no contraen 
obligación alguna emplear' sus» 
•'?rzas navales ni militares, sus re-
cursos, o algna forua do trato econó-1 
L a s D e l i c i a s 
d e l C a r m e l o 
Es una verdadera delicia el depar-
tamento de dulces finos y de confitu-
ras extraageras que hay en Línea y 
12. . 
Al1/ se bacea toda clase de dulces, 
llanpq pudines y pasteles de carne, de 
pescado de crema y de otras clases 
''.Tn e^tablecimienta de esta índole ha-
r í a falta en anueün simn.-Uira barria-
da d'nde el público Inteligente pudie-
ra encontrar una casa de confianza 
donde poder encargar exquisitos dul-
ces para obsequiar a m i s amistados 
para bodas, bautir.r.s y días de santos 
Llamamos también la atención del p^i 
bllco «obre el exquisito nnn elabora-
do allí con la mejor hariua y mante-
ca que se conoce, pan fresco puei» se 
hace tres veces al d ía y se reparte a 
domicilio previo aviso por los teléfo-
nos F-1040; F -5 'm y F-.r.'}5. 
Para San José papan Irs encarga-
dos de dulcer finos a Las Delicias del 
Carmelo pues sin necesidad de enviar 
a la Habana per cilos Ion vecinos d0l 
Carmelo x-neden saborear ü u s r iquisi-
mos dulces. Línea y 12 
93S8 "16-17 y I I m?t. 
MERCADO PECUARIO 
MARZO 18 
L A VFNTA BN P I B 
Se cotiza a los tlguients precios: 
Vacuno, de 13 I B a 14 i;2 contaTos. 
Cerda, de 24 a 2tí centavos. 
Lanar, de 20 a 23 oontavos. 
MATAMCRi) D E LflTAXO 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro ae cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 50 a 65 ocntrivos. 
Cerda, Jo 80 a W centavos. 
Lanar, do 00 centavos a un peso diez. 
Heses sacrificadas en esto Matadero 




. .f<>.. < 
T H S CUBA OAlf» S ír .AR COHPOKATZOlf 
Nueva York. Marzo, 16. 
E n 700 acclonca comunes Tendidas S.\PT se obtuvo una utilidad d» 
punto en cada una. Da las preferidas 110 hubo operación. 
de 
I.A BOr.gA 
Nueva York, Marzo, M. 
. Sum!»1"'0 do T*t ITAU StT6«t Jooraal í o Jas «pe: ai-ionea a.ver en el merca-«o dt ralozea. 
. „ "Subieron los ralorcs Industriales. Los do ácoros, MtnUfW, oquirft8 t mo-
rf/ io S r er,2. a|>risa- a rc^aV del desairollo do loa trastornos extranjero?. Los 
, «i, t T * ? * Co,n»»a?J- estiban a U cabe z.-» de loa valores paró le teos , o n un 
rn™rir^od,0 cerca de 10 PUT1to8- Do los de la Studebaker hxx\n ventas a la par. 
en í>bpora do un aumento en el dliiderdo. E l préstamo do numer.irlo al 9 por den-
B O V O S , 
Nueva York, Matv..». lo. Cotización do ayt 
Df 1» Liberfa-1, del. . . , ^ i¿ 
yrimetou del. , * 4' * 
tlesrundo» del 4* 
Primaros del. ' * 4*v 
^¡rundos del A'Í7 
TTceros del * * J ' f l 
Ojartos del 5*3? 
frited States Vletory. . . * *. a fe 


























ULTIMAS T Z M A S D 03?E»TA' 
í'«ba exterlo?. del. . . . . . . k 
Cuba exterior, del. 
Cuba BaUroad 
KwTana F.lTirfc cons. . 
f'uban Ame'l-an Suyar. 
C ty of Burd^acx. . . . 
t'lty of Lrona 
r i ty of Mameillai. . . 
City of Paría 




































E l é x i t o é t s n o s l r o s h o * 
¿ a l o e c a f t r i k i e n q m t s o s 
¿ 3 £ d e i a ¿ ® s a o l b r e M O D E -
L O S V I V O S , e s t o e t : a o 
o j p r í m o k soDsSoirmeiüiBeiDio 
BBOjÜeSftl S t ! ! 1 7 0 < 
n e a t e l a K a e a M c a e r p o 
"Los Estados U.-idos decliniin 
contraer, eu relaolón con el ar t ículo 
X, ninguna obligación de mantener !a 
integridad tfsrritorial o la indepci». 
dencia política de ningún otro país-
ni do intervenir eu las controversias 
entre otras íyacioues sean o no miem-
bros do la Liga, o de emplear la»» 
•lorzas militares o navales de los 
Estados Unidos entales controversias, 
c do aplicar medidas económicas pa-. 
ra troteger a ninguna otra nación, 
tea o no miembro de la Li^a. contra 
ninguna agresión exterior, o con ob-
jeto de coercur a algún otro país, o 
de interven':* en los OOBtflctoB Inte-
riores o en otras controversia? qr.e 
puedan surgir e" cualquier otro país ' 
Véase ahora el ar t ículo X fh.l Tra 
•ado, objete de tantos ataquea y lu-
chas : 
"Artículo X:—Los Miembros do la 
Liga se obligan a respetar v a man 
tener contra toda agresión exterior 
la integridad te r r i to r ía ' y !a actúa', 
indtpendencia política de todos I d * 
Miembros de la Liga. En caso de 
ngreclón, de amenaza o de peligro de 
agresión el Consejo Informará snhrr 
«os medios de usesurar el cumpl 
miento do ci ta obligación". 
Dice un telegrama del DIARIO do 
la Edición de estn mañana, que la 
.N'ueva Reserva de Lodge se ha apro-
bado; ahora paroce que sucederá ic 
previsto, es decir que ios Demócratas 
votarán como et; Noviembre, en con 
ha aprobado. que no se 
ito 
L a P r i n c e s a 
C o m p o s t d a y j e s ú s M a r í a 
Se aproxima la Semana Santa t». 
festividades de San josé, h Vir_'s 
de los Dolores y el Sábado do Gloria 
Todos esos días en que hay que pea' 
sar e" hacer regalos a las Pepnias 
las Lolas y las Glorias por i0 tan 
es la oportunidad de visitar La prL 
cesa para escoger preciosos cortes do 
vestidos de tela espejo. Crepé. Geor. 
gette, Chámense o de seditas liaras. 
La Princesa, hace su balance amiai 
eu los días primeros de la semana 
mayor y com desea mejor sumar di-
nero que pleías de tela, l¡quida las 
mercancías por la mitad de su valor, 
es pues la ocasión de aprovechar gaú 
gas y compi'ar por dos lo que vale 
cuatro. 
Hay blusitaa de repc GeorgeUc d« 
todos colores; telas muy lindas, gu-
fjestivos adornos y en el ramo de per-
fumería francesa, tenemos lo mejor 
que viéhe de París . 
Para regalos en las íesíividadeg de 
San José, rayan por lia Princesa. Coin-
posteia y Jesús María. 
r>208 U y 17 uiz. 
A ü P E T I T P A R I S 
Se raliza uní partida de Cuty. 
O b i s p o , N O . 9 8 . 
C259G 
D r . J O S E M A R C K 
m t t C S S A G O E R A L 
Teléf. ü-SQfla. Sao Lázaro 155, altos 
C o n s u l t a s : d e J a J 
894!) 31mz.-t 
G R A N D E S 
L I Q U I D A C I O N E S 
R E F O R M A S P O R 
I D E L V E 
M U R A L L A ; / 
O S A 
C 0 M P 0 S T E L A J 
O 0 R 5 E 5 K A B O y 5 M A R T 
A O t n T E E X C L U S I V O f ' A R A C U B A . 
T I N D E 5 1 Q L 0 
GARCIA Y 51610. ¿ . R A T A E L t R. M. 0 f t L A 5 R A . 
P o r F i n d e I n v i e r n o 
U Q I H D A H I O S T O D O E S T E M E S * 
S e d a s , l a n a s , t e r c i o p e l o s , p a n a s , p i e l e s y t o d o ? 
l o s a r t í c u l o s d e l a e s t a c i ó n q u e p r o n t o s e a c « i 
b a . H a y m u c h o d o n d e a p r o v e c h a r s e . 
G a n g a s , G a n g a s , G a n g a s y m á s G a n g a s . 
L a P r i m a v e r a s e a p r o x i m a , s o l o u n o s d í a s 
m á s y s e a c a b a e l i n v i e r n o . Y a e s t a m o s e s P 
r a n d o l a s n o v e d a d e s p e d i d a s p a r a l a n u e v a 
e s t a c i ó n . 
« L a N u e v a I s l a ^ 
M O N T E é l , e s q . a S U A R E Z 
ÜÍAKIU D E L A M A R I N A Marzo 16 de l ^ . o s r 
M s l ^ í a ' l u n w en Fausto 
^ t todo-.^o ^uníase anoche 
P ^ r í í f e ^ a radiante ce 
í r é e ^ 7 c a ñ o r a s jóveue. 
" l l «in,p^n.,. Rodríguez dr 
rÍorniaba" iw "Fiiia de Armana 
^ r d de García Loyola. 
Poulf de Campa, Esperan. 
A:tetad.Meneas. Nena F l -
Anoche en Fausl 
T la linda Consuelito Fcrrer. 
Eeutr« las señeritaa Martíi Cimp». 
Nena Cacnpma, Angelina Port-ela, Ne-
ua Verdagaer. Conchita Caaagrand, 
Tonsuelo Santa Alaria. Camlta Pel.c-
rann, Angelina Armand. Cuca Garcíi 
Esther Valdés V.ilcnzuela, Argentina 
Hvrrera. Gloria Gaytán, E l la Jus»--
níanl. María Alztigaray. María Lv.isr. 
Figueroa. Gilda Valencia- Cira Gar-
da. Angelita Valencia, Elena Martí-
nez, Ofelia Casagrand, Caridad Va 
'encía, María Montiel., 
Y ya, para completar bellamente 1? 
relación, mm figurita ideal, inspira-
dora. 
Amparito Diago. 
Los lunes de Campoamor 
^ de ayer en Campean or. 
^ D anr«ei6o cint-matografica «o 
ídap hi^ novela de Víctor 
I ^ a ^ c i d a a todos loE ¡dio-
'(joe- su publicación, ha dado 
^ a á a P 
mundo. 
^ i cifra de un millón ile 
íe ¡Sün reza!l 103 carte,e8- 10 
Los duelos últimos 
que se ha invertido en editarla 
William. Farnum ol famoso actor, 
interpreta en Los MlseraUes el pa-
pel de protagonista. 
Numoroso el público que acució ti\ 
estreno de Los Miserables en la últi-
ma tanda de la tarde y de la noche 
tn Campoamor 
Se repite hoy la cinta. 
Y mañana. 
d una nota triste. 
. ^ ' ^ ú t t í m o s , don Venando 
I alto comercio de esta p a-
l ^ / n Francisco Casuso y Roque. 
Pp. «na familia respetable y eat» 
h f l l í de iT barriada del Cerro. 
( g J V T l » pobre Lldy Casuso. 
: L m & María- ^ sefloraf ae 
I L a las que hago Uegar el tes-
de =>1 pena 
Piedad habanera, en estos mb-
^fes restígo de grandes dolow. 
f^nlw tristezas. 
Enrique rOPiTUíILLS. 
A r t e F r a n c é s 
O b j e t o s p a r a R e g a l o s 
Exhibimos en nuustra exposición la 
gran remesa llegada en objetos 
Cristal. Ga'JÓ. Richard, objetos de 
bronco y marfil, láriparaa de porce-
lana, jarrones d© Sevres ecc. 
¡Preciosidades todas! 
Ltí iarvitamoa pase a conocerJas. 
' l a C a s a Q n í n t a n a " 
Galano, 71.7(v 
C25:i0 St.-15 
— ¿ A - 3 8 2 0 ? 
Sí. "La Flor de Tibes," Bolívar 37. 
Nos gastó el café GripiQas. Wbode más. 
ro 
CALENDARIO— iMantes San 
IteJiam y San Heriberto. Abraham 
ihebred significa "patriarca'', y 
Hiriberto en germano, quiero decir: 
•aadillo eminente". Al ver como pa-
L ¡os días, y se suceden los aconte-
rentos adéreos, alternando con los 
korables ©1 hombre picaro piensa en 
tlortuna del porvenir y se convence 
n« la mayor prevlción es la del aho-
L. Todos los días al levantarse d&-
ii reflexionar: si mañana, y mi ía-
íia o yo somos víctimas de una lar-
i p enfermedad ¿cómo afrontaremos 
íipstos? E l ahorro es el medio únl-
1 ¡o de salvar el porvenir. S' vienen ma-
|K tierapoB, el ahorro nos ayuda, y si 
I :• rienen tanto mejor, porque enton-
¡ 'H con el ahorro podremos compi-ar 
iQjaen que vivimos. E» el banco 
tawejenal es donde mejor pueden 
1 -;;ar los ahorros. Y después que 
m h constancia del ahorro y el tra-
hijA llega la fortuna, entonces Be pue-
iui comprar joyas valiosísimas de or> 
í brillantes en la casa de cuervo y 
Urinoe, muy acreditadas, san rafael 
Ijfttlfla. 
RECETAS CASERA— Para limpiar 
I w superficie esmaltada, lo mejor es 
jiícír unat pasta cq» cremer tártaro y 
pa, extenderla sobre el esmalte, y 
ptarla después, ^ ensegjida enjua 
jprlacon agua clara, secámlolo lo más 
pito poi?ibie. En la Vajilla, gallano 
l'itója, hay cubier+os de !a comunSty 
pte, modelo Patrician, garantizados 
p afios, (inico depósito. 
JJ'ECDOTAr- Diogenes estaba lo-
coles, y le decía a Aristopo: 
I,?81 supieras comer coles, no adu-
a los grandes. 
*T tfl. Te contestaba Arístípo, si 
•cifras adular a loa grandes, no co-
-'n.18 coles. 
J!?,0011 el ^ ^ o , y sin necesidad 
• malar, puede uno hacerse rico. E u 
K í obispo n-J. hay toda 
^ avlos para criar aves' bue-
S i t a S ! ^ e,nfllar v objet(> de 
Ll^?^11 COn fortuna modesta pue-
l^raia ópera galiano y san miguel. 
A precios módicos se logran allí ves-
tidos y blusas de lo más elegante y 
ropa sencilla para colegialas. 
CURIOSIDAD— Las medias empeza 
ron a usarse en el siglo once. Antes 
de esa época se usaban largas ven-
das para cubrir los plés y las pier-
nas. Los hermanos Carbalíal san ra-
fael 136, han recibido luegoa de co-
medor de caoba y tocadores con or-
namentos de bronces de un gusto orí 
ginalisimo. 
CURIOSIDAD C I E N T I F I C A — E l 
agua de !os pozos y los manantiales 
ofrece la particularidad de que es 
fresca en verano y tibia en invierno. 
Y es porque las aguas subterráneas 
todo el año tienen la misma tempera-
tura, la cual en Invierno es más al-
ta que la del aire, y en verano es má<» 
baja— En casa do champion moya 
obispo 108, hay artículos de roña in-
terior para caballero, trajes interio-
res de hilo y de seda en gran varie-
dad. 
CANTAR— Yo me enamoré ña no-
che— y la luna me engañó;— otri 
ver que me enamore,— será de día y 
con eol. bava o no sol. en la catala-
na o'reilly 48 «¡e vende el sabroso 
moscatel de Sitges de fama univer-
sal. 
OTRA COPLA— Nunca pudo ave-
rtguar— Salomrtn, con ser tan sabio, 
—porque se olvida a quien ama— y 
se quiere al nne es insTat.)— Eso de-
be de corskt'r en el o^rfume que se 
usa. E l jabón de hleJ Je vaca de 
cruselW y los polvos de la misma 
marca, embellecen la perdona de tal 
modo que la hacen encantadora. 
OBSERVACIONES— L a mavor par 
te de los accideretes en las fábricas 
ijuelen ocurrir durante "as últimas 
horas del trabajo, cuando ¡os^obreroá 
están algo cansados y se descuidan. 
En la peletería la bomba manzana do 
gómez, hay !o más elegante y lujoso 
en calzado, y también el más mo-
desto y calzado escolar de gran vista 
y duración. 
UN PENSAMIENTO SURLIMS.— 
Las personas humanas, aún en BUS 
mayores extravíos, no pueden inven-
Itar nada nuevo; mientras íiue el ma^ 
rantlal de la virtud siempre va por 
¡nuevos y desconocidos ca'ices—Goe-
the. Santiago Ramos en o'reilly 91 
" i .f . n - n r " 
^ENE el gusto de invitar a su distinguida 
fíentela a ver la selecta colección d« 
Sombreros 
libidos de PARIS y NEW YORK-
T A M B I E N r e c i b i ó l o s V E L O S d e C A -
c o n e l á s t i c o s , m í e l « nfr**** « -<*ri 
C S N T A V 0 5 
" L E C H I C , 
modas y Confecciones 
^ptuno 74, entre San Nicolás y 
M a n r í a n c - T e l 
bi Mo, ®s y ssirág la kla saiaiDW@fl eíttQ* 
ü®r m m w p f M & n f a Q ^ stóM® SsiBMniia®. 
al ( z m r la ftairá£fl Ib^ai nqoiSni damiiís. 
P@ m ú & l3>s süciate^sss Urales qm® SE 
Dag ^©flsiálais d? la ©¡psraj ¡rígalsaiQ la BDCIT-
©©sifflira 4t fal ffiBiisr» P© ssála ©1 allb© 
(mlt U m & a faMa f ¡ri!B̂ ®ir®8ao 8a m* 
jan în 5 va al afllair..»» 
P© ssija lleia©isai®s isisa ©©¡©©en®© tfoliMei 
gNTMli paira ©̂síÉdl®̂  de eaH®a fiará® y 
5B Ibir®ea<iasB ' Boreadsi y 
l i ü s ® ! f E Si. dí© Lifers 
i 
t E l "Restorer" recuepró el año pasa-
I do un millón de libras en oro, del v.i 
por, "Laurentlc" qu(- se halla frente 
a Lough Swilly. Ambos vapores a? 
hallan trabajando actualmente frente 
,• Nen Havfín, en 'a costa del Canal. 
E X ROMA 8 E C E L E B R A E L C E > T E . 
JTARIO D E L NACIMIENTO D E 
VICTOR MANUEL. 
B-OyU., Marzo 16. 
Una importante manifestación or-
ganizóse hoy en todos los barrios de 
esta ciudad y dirigiéndose por las 
principales vías se agrupó frente al 
mpnmnento del rey Víctor Manuel I I . 
etf^elebración del centenario del na-
cimiento de dloho monarca. L a gran 
plaza que da frente al monumento es-
taba atestada de público en centena^ 
res de miles de personas con estan-
dartes y bandejas con emblemas pa-
trióticos. 
E L ACTUAL DRAMV UOLITlítí 
ALEMAN. 
STUTTGART Marzo 16-
En el Consejo que celebró hoy en 
esta ciudad el gabinete de Ebert, quu 
llegó aquí esta tarde en tren expreso | 
desde Dresden, acordó rehusar toda1 
negociación con la facción reacciona-
ria presidida por el doctor WolfganR 
Kapp, jefo del nuevo Gobierno en Ber-
lín, E l consejo del gabinete de Ebert, 
resolvió además, pedir a los jefes del 
nuevo gobierno en Berlín, la dimisión ¡ 
incondicional. 
L a Asamblea Nacional se reunirá | 
aquí el próximo miércoles, a las cua-' 
tro de la tarde. 
agente de los famosoís talleres de | 
" E l sagrado corazón" de Olot, ofrece 
al público imágenes esiuKóricas de 
santos que con verdaderas obras de 
arte. 
E n el moderno cubano, dulcería, 
obispo 51, hay los mejores bombones 
y confites para la estación. 
G . 
Notas Personales 
ROBCSTIANO P E R E Z 
DON FRANCISCO CASUSO T ROQUE 
E n la tarde de boy será sepultado 
en el Cementerio de Colón el cadá-
ver de nuestro estimado amigo el se-
ñor don Francisco Casuso y Roque, 
excelente padre de familia y cuyo afa-
ble trato granjeáronle la estimación 
de que disfrutaba en nuestros círcu-
los sociales. 
Que en paz descause el finado y re-
ciban su viuda doña María Josefa Ro-
que y sus hijos úuestro más sentido 
pésame, que hacemos extensivo al doc 
tor Casuso, Rector de la Universidad 
de la Habana. 
E l cortejo fúnebre saldrá de la ca-
sa número 793 de la Calzada del Ce-
rro a las cuatro de la tarde. 
Para Santa Clara, purt¡6 el sábado 
último nuestro estimado amigo el se-
ñor Robustiano Pérez Zaragoza, cono-
cido comerciante del ramo de tabaco. 
E l viaje tinee por objeto realizar al-
gunos importantes negocios en Las Vi-
llas. 
Muchos éxitos descaraos al amigo 
Pérez y una grata estancia en aquella 
ciudad. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
íiíormació!! caíigráfa 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
lasy socialistas independientes, pro-
clamándose la hTi^ljia general t»n di-
cha ciudad. Después de celebrarse 
":as reuniones ocurrieron varios che-
ques en las callts, entre el pueble 
de los cuales resultaron varios mué; 
ios. entre ellos dos conductores de 
tranvías. AI tenerse noticia de lo ocu-
rrido los empleados de los tranvías 
¡ibandouaron los carros en «1 lugar 
donde aé hallaban al recibirse la a i 
'icia de la muerte de los dos con 
ductores. 
SACANDO LOS TESOROS D E LOS 
BARCOS HUNDIDOS 
LONDRES, Mar&o 15 
Desde que estalló la guerra so h a i 
extraído tesoros hundidos por valor 
de más dt? cincuenta millones de li-
bras, en las inmediaciones de las Is-
las inglesas. 
Los vapores d¿ salvamento ''Resto-
rer'' y 'lleliant", adquiridos en com-
pra por el Gobierne inglés, de a ar 
mada americana tienen un nuevo" 
•iparato para perforar los costados dü 
iOs barcos sumergidos. 
Cada uno de dichos vapores tiene 
•ve'nticlnco bombas eléctricas, capa j 
«.es da bombear un millón de galonet> 
de agua por ho7'a; además1 ¡levan ijs 
buzos y todos los aparatos necesarios 
l.ara el trabajo a que se dedican Ca-
da buzo lleva un telefono miando d«s. 
tiende bajo el n^ar. 
NO HUBO T A L REVOLUCION EN 
PORTUGAL. 
LISBOA, Marzo 16. 
L a tranquilidad reina en esta ciu-
dad, tranquilidad que no ha sido per-
turbada hace mucho tiempo. 
Los informes relativos a normali-
dades poltíicas que se han propagado 
durante una quincena como acaecidas 
en el país, han tenido sus orígenes en 
meros rumores que nq se desmintie-
ron por la huelga do los empleados de 
correos y telégrafos, la quo inurrum-
pl6 las comunicaciones con los demás 
países-
L a huelgas son generales en todo 
Portugal y comprenden gran número 
de obreros y de empleados sedentaxios 
en los centros mercantiles; pero el 
Gobierno, hasta ahora se ha limitado 
a la protesta pasiva contra el enorme 
costo de la vida, pues los obreros 
juzgan imposible librar la subsisten-
cia con los haberes que están reci-
biendo. Las investigaciones que se han 
practicado en todas partes entre la 
masa obrera, revelan que ésta en Por-
tugal no está infecta, y que sólo as-
pira a vivir lo mejor posible dentro 
del espíritu razonable. 
Las condiciones económicas, sin em-
1 u-go, se oponen a cualquier mejora-
miento radical en estos instantes. E l 
constante declinar de los cambios es 
causa de que los precios de los ar-
tículos de primera necesidad suban 
todos los días. 
Bl aumento de tributación contri-
buye al descontento, pero como todo 
el mundo sabe que esos tributos son 
necesarios para los gastos públicos, 
por ellos no se han producido tras-
tornos de ninguna clase. 
L A A.MK1ÍTC\ D E L SUR NECESITA 
DE BUQUEES 
NEW YORK, Marzo 16. 
Según A. E . Clegg, Presidente d> 
"América Ship and Commerco Navi-
gation Company", el cual acaba de 
regresar de un via je a la América de. 
Sur, dice que en los dis'intos paires 
sud americanos nc cosau de petlir 
mas barcos df pasajeros. Actualmen-
te, ¿lo* Mr. Clegg para cada vapor 
de pasajero que sale de H América 
del Sur p«rn los Estados salen doce-
nas de vapores para los puertos euro 
peor. . t 
E l servicio de flete esílV dividido 
pnr partes iguales, entre ambas r.mé-
vicas. 
p u F s r n F N T r i m i . i n o 
WASHINGTON, Mí rzo l* 
Seeró.n una disposición contenida en 
]a Constitución Nacional, adoptaba 
reciebtpmrnto en Prasra. ni doctor To 
mas G. Masnryk. primer • proíd-ionte 
de la Reiníldica Ccsco-Eslovaouia $9 
le permitirá ocupar la presidencia 
mientras vr;a. Las disposiciones do 
ia nueva Constitución, dadas a la P'1" 
bliridad hov, por el Dípartamento 
de Eíltadc. limita ol neriodo nresine^ 
cial de los futuros Presidentes a dos 
tórminoa sucesivos de siete años ca-
da uno. 
TA SITUACION O B K U U V 
COPF.NH AG''EN. Narzo tS, 
Sfiirú" despacho recibido aquí de 
Rerlí-i el Presidente Ebert: ni notifi-
car oficialmnte al doctor Wo'fuan-
Kapo ya sus comoaícros ra el nue-
vo Gobierno alemán, ciue no se cele-
braría negociactoi.ps de ninguna cla-
se entre los funcionarios de los dos 
régimen, manifestó que él .1irie;irá tow 
asuntos del país en Wuritenburg co-
mo capital. . 
Momentos desmn^ era una cosa co-
Trioiite ver a los diplomáticos regiv-
í-ar al hotel carRados do bultos enr-
teniendo comestibles v otros aruVn-
^s de primera necesidad 
L a ciudad tenía el aspecto de los 
días festivos, la multitud se cone;iv-
gaba en linter de Linde" y a. intór-
valos las tropas, con sm: bandas (je 
múr.ica y artillería recorrían las ca-
lles. 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
9 
—¿Bandejas de roble y bronces? 
Para los tés de las cinco. 
Son del juego de esas mesas, 
y de esos bancos magníficos. 
—¿De terraza y gabinete? 
—Según el tiempo querido. 
Ult mo modelo Ros 
y Novoa lo han traído. 
C. 
Galíarao Núm. 94. Ro1? y Novoa 
m 
D E 
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'"VA» ADVERTIS^ 
St..-18. 
Jlrtlculos de Plata ñna, ualiosisimos y muj/ artísticos 
Objetos plateados, de los mejores fabricantes 
DÉLA MAS MODESTA BANDEJÍTA A LA PONCHERA MAS RICA 
CUANTO SÍRVA PARA HACER UN OBSEQUÍO MODÍCO O COSTOSO. 
MÍIÍOA ITALÍA 74-76 
ANTES GALIANO. 
TELEFONO. A-42é4. 
I f c H A B A N A . 
LA DULZURA que produce el cariño es ne-
cesaria, a la vida. Así también la que produce 
F R A N C I S C O G A R C I A con su exquisita 
R E P O S T E R I A es tan necesaria a ia vida que 
no habrá un J O S E el día 19 que no desee 
probarlos. 
E n c a r g u e s u s d u l c e s y s e r á s e r v i d o 
D U L C E R I A Dfc iXAFt" L A I S L A " 
T R A n c i a c o garcía 
G A L I A H O Y a . R A ñ A f c L 
8t.-i5. 
A N G E L A E S T R U G O Y H n a . 
C A S A D E MODAS 
C O N F E C C I O N E S D E S E Ñ O R A S 
Aguacate 58- Habana, Telcíoao ¿ 6725. 
PAGINA SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 16 de 1920 . 
FSRUN r̂su PRENSA 
H a b l a e l g e n e r a l B e r e n g u e r 
De una entrevista celebrada por el 
/edactor de " E l Fígaro" de Madrid, 
señor Ptul y Almarza Qpn el alto Co-
misario español de Mamiecos general 
Berenguer, entresacamos los siguien-
tes párrafos por creerlos de interés 
para nuestros lectores y por referir-
se a la importantísima cuestión de 
Africa, que es en la actualidad una 
de las que más preocupan a España. 
He aquí los párrafos que deseamos 
dar a conocer a quienes nos tean: 
" ¿Podemos, pues, felicitarnos co-
mo españoles de la acción de España 
en Marruecos? 
—Quién lo duda. Todo marcha bajo 
los mejores auspicios, dentro de las 
posibilidades. Las obras públicas, y 
especialmente las carreteras, empie-
zan a desarrollarse. Hacemos además 
un gran número de caminos de pista 
para facilitar el movimiento de nues-
tras tropas, que no tienen otro objeto 
que el de ir consolidando nuestras 
posiciones, realizando trabajos d« 
protección y seguridad. Esto da lu-
gar a una serie de relaciones con el 
interior que antes no existían. Los 
¡últimos zocos se han visto concurri-
dos como nunca, afluyendo las cara-
vanas de muy distintos puntos, favo-
reciendo así nuestras relaciones pa-
cíficas con las cábilas. 
—¿Y respecto a los tributo» 
—Mucho se ha adelantado en la for 
ma del catastro, que es lo que nos fa-
cilitará el cobro del "fcerbit". 
—Aquí en España no se hattfa de 
Marruecos más que para escandalizar-
se cuando hay media docena de bajas, 
y estar siempre dispuestos a protes-
tar contra las operaciones, como si 
en el asunto de Marruecos no hubiera 
otros temas de mayor interés para 
España. 
—¿Cómo van las obras de Tetuán? 
—Bien por ahora, y concentradas 
especialmente en la restauración de 
los monumentos árabes. Yo he aeter 
nido la obra de profanación qjie se ha 
bía iniciado queriendo hacer de Te-
tuán otra población comp Melilla. 
Por fortuna, hemos llegado a tiempo. 
Y los españoles y los europeos ten-
drán a las puertas de la Península Ibé 
rica un lugar pintoresco de primer or 
den para el turismo. De Algeciras se 
sale a las ocho de la mañana, y se 
puede llegar a Tetuán a las doce, via-
jando en un espléndido ferrocarril y 
disponiendo de buenos hoteles. Des-
pués, con el impulso que se les va a 
dar á las obras públicas podrán apre-
ciar los turistas una variedad de 
atractivos com en ningún país del 
mundo, en condiciones relativamente 
económicas y de gran comodidad. 
—¿Puede decimos algo el alto co-
misario de las condiciones de vida en 
estos momentos, dentro de la zona es-
pañola? 
—Muy buenas, dadas las dificulta-
des que se observan en todas partes. 
L a vida es fácil. La población, según 
los datos que poseemos, aumenta con-
siderablemente. En algunos téi-mlnos 
árabes hemos observado unos 70 ha-
bitantes por kilómetro cuadrado. 
—¿Y cuáles son las posibilidades 
económicas para nuestros 
en estos momentos? 
—Muy grande. Dejando a un lado 
las transacciones comerciales y las 
Industrias minerales y pesquerías, lo 
que constituiría un buen negocio aho-
ra sería la construcción de fábricas 
de azúcar. Yo espero que cuando se 
desarrolle el turismo y se adquiera la 
costumbre de viajar por Marruecos, 
los capitalistas se convencerán ellos 
AÑO 
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mismos de las fuentes de riqueza que 
tenemos a las puertas de casa. 
—¿Cdee el general que Marruecos 
ofrece también ventajas positivas pa-
ra la colonización? 
—Eso es lo que se está ensayando 
ahora. Buen indicio de ello es que los 
españoles que aquí se encuentran sien 
ten renacer en ellos el entusiasmo pa-
triótico, cada día más animado, sobre 
todo después del éxito de las últimas 
operaciones. E l vecindario, este año, 
por Nochebuena, se ha acordado de 
nuestro sufrido ejército, enviando a 
los soldados víveres y otros regalos. 
Y ahora—dícenos el alto comisario, 
cortándonos amablemente la palabra, 
—que nuestra Prensa y nuestros com-
patriotas ayuden, en vez de poner di-
ficultades, a la acción de España en 
Marruecos.** 
Hemos hecho tantos comentarios a 
propósito de la cuestión de Marruecos 
que por hoy nos consideramos libres 
' de hacerlos. Las palabras del general 
I Berenguer son elocuentes. E l ilustre 
caudillo sol pide una cosa; que los 
I españoles ayuden a la acción de Es -
capitales paña en Africa en vez de estorbarla. 
E n esa petición se encierra la amar-
gura del que comprende que no todos 
saben cumplir con su deber de patrio-
tas en un problema que es de capital 
importancia para la nación española. 
Espectáculos. S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
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N u e s t r o C o m a n d i t a r i o 
E l S e ñ o r 
Venancio Sierra Garayalde 
H a f a l l e c i d o 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y m a r t e s 1 6 a l a s 4 
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t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a 1 6 d e I V h r z o d e 1 9 2 0 . 
G A R I N G A R C I A Y C * S . e n C . 
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NACIONAL 
L a (unción de esta nocne es extra-
ordinaria. 
L a Compañía dol Teatro Lara pon-
drá en escena la comedia en dos ac-
tos, original de los hermanos Quinte-
ro, "La Consulesa" con el siguiente 
reparto: 
Fernandita, señora Sánchez Ariño; 
Blanca, señora Muro; Adoración, se-
ñorita Alba; Virginia, señorita Mén-
dez; Polonesa, señorita Ponce; Al-
bcrta, señora Jiménez, J . ; Don Pas-
cual, señor Fuentes; Felipe RivaB, 
señor Manrique; Nicolás, señor Ba-
laguer; NobleJas, señor Mora; Reo-
lato, señor Gómez. 
Después, el entremés de don Pablo 
Parellada "Repaso de Examen", por 
la señorita Ponce y los señores Man-
rique, Fuentes y Gómez. 
E n lu sinfonía y durante los inter-
medios e. octeto que dirige el profe-
sor señor Molina ejecutará el pro-
grama blguiente: 
Arleslenne, sult, Blzet — Madame 
Buterfly, Pucclni—Meditación, Gillet * • • 
P A T E E T 
"Las romanas caprichosas" figuran 
en la primera tanda sencilla de la 
función de esta noche. 
E n la segunda tanda, doble, "La 
España de pandereta" y " E l Puñao 
de Rosas." * * * 
CAMPO AMOR 
E n las tandas de las ctnco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la obra completa de Víctor Hugo 
"Los Miserables", interpretada por el 
gran actor William Pamum. 
E n las demás tandas figuran los 
episodios quinto y sexto de " E l hom 
bre de la media noche". las comedias 
"La agencia de divorcio", " E l hom-
Jjre sin origen" y "Revista universal 
nüm ero 36." * • • 
MARTI 
"Los Calabreses" es la obra que se 
anuncia para la pr'mera tanda, sen-
cilla, de hoy. 
E n segunda, doble, la opereta de' 
maestro Lleó "Ave César." 
* -* * 
(OMEDIA 
"Muñecas de papel" es la obra que 
se anuncia para esta noche en e' 
teatro de la Comedia. 
* jp • 
ALHAMBKA 
Tandas de esta noche: "¡Llegó e' 
hombre'. , "A 29 Iguales" y "Monta-
da en Flan ." 
* * ¥ 
MAXEtt 
Santos y Artigas anuncian para hov 
en el Cine Maxim el estreno del in 
teresante drama en siete partes in 
terpretado por Gustavo Serena y TU 
de Kassay, "Nellina." E n la tercera 
tanda. 
E n segunda, otro estreno: la co 
media "Del club a la calle", y el epi-
dio octavo de la seré "Tih Minh." 
E n primera, el interesante drama 
interpretado por artistas de la Come-
día Francesa, " E l iris azul." 
* •* • 
FAUSTO 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se anuncia la 
interesante obra en cinco actos Inter-
pretada por Dougias Fairbanks, "B 
pundonor militar." 
E n la *anda de las ocho y media 
la casa Artcraft presentará la obra 
" E l ángel del callejón", por Mary 
Pickford en tres actos. 
i t Í( -ií 
FORNOS 
E n las tandas de las dos, de las 
tuatro, de las ocho y de las diez 
la notable cinta de Raylto de Sol tl-
iv.latía "Las vacaciones de Dolly. ' 
E n las tandas de las tres, de la*! 
CÍTicc y cuarto y de las nueve, el dra-
ma po'* Wallace Reíd, "Demasiados 
millones." 
Y en las tandas de la una y de las 
siete, las comedias " E l Lampista" y 
"Escuela modelo" y el episodio sexto 
de "Tih Minh." 
* * * 
R I A L T O 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de 'as nueve y tres cuartos, se ex-
hibirá por primera vez en Cuba el 
draim en cinco actos titulado "Após-
tol de venganza", por el aplaudido 
actor "WiUlam S. 'lart. 
E n las tandas de la una de las 
cuatro y de las ocho y media se pro-
yecta, á la Interesante cinta dramáti-
ca e*» cinco actos "La maleta miste-
rio3a^ interpretada por el simpático 
actor Bryant Washburn, 
E n las tandas de las tres y de las 
seis y media se pasará la emocionan-
te cinta en cnco actos " E l Fantasma'" 
| por el gran trágco Frank Keenan. * • * 
I N G L A T E R R A 
E n 3as tandas de la una de la tarde 
y sietía de la noche se pasará la cinta 
"Su divorcio", por Lyonel Barrlmore. 
A 'as dos, a las cinco y media y a 
las nueve, "Atavismo", por Paulina 
Frederick. 
Y para las tandas de las tres y me-
dia de la tarde y de las ocho y de las 
diez de la noche, " L a vereda del oca 
so", por Monroe Salisbury. ,> 
* * * 
WELSON 
"Escuela de maridos", por Fannie 
Ward se anuncia en las tandas de la 
runa y de las siete. 
" l o s ojos del ciego", por Bert L y -
tcll, a las dos, a las cinco y cuarto 7 
a las nveve. 
Y p?.ra las tandas de las tres y 
cuarto, de las ocho y de las diez, " L a 
niña de las amapolas", por WllUam 
S. Hart. * • * 
NIZA 
Ho<r se pasarán las cintas cómica* 
" E l héroi" y " E l vino" y se estrenará 
el drama en seis actos " E l Ultimo 
hombre'", por William Duncan. 
0«17 ld-16 lt-16 
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COLONIA ESPADOLA D E A R T E M I -
SA 
He aquí la nueva y entusiasta Di 
rectiva de la Colonia española de Ar-
temisa: 
Presdlento. Lucilo Palacios. 
Vice Presidente. Ramón Moure. 
Vicepresidente segundo, doctor Juan 
B. Nuche. 
Secretarlo. Oscar Pertierra. 
Vicesecretario. José M. Gorriaran. 
Tesorero. Aurelio Femánrez. 
Vicetesorero. Claudio Fuente. 
Vocales: doctor Enrique Gavaldá-
señor Severlno Vázquez, Manolo Sao-
ibafiez, Lorenzo Calatas, Rafael L a -
barta, Segismundo Pando, Valeriano 
Inclán, Prudencio Fernández, Miguel 
\Tavarrete, Manuel Suardiaz, José Sat 
tibañez, Horacio H. Sierra, José B 
León Jacinto Alvarez, Ramón Mari-
nas. Teodoro Menéndez, Joaquín Pr;e-
die, Clemente Cerdeíra, Andrés Bastón 
v Luis Meana. 
Llegue 
abrazo. 
a todos nuestro cariño»© 
M A N I M A L D E B t C E 
6 0 . 0 0 0 , 0 0 0 A N O S 
NEW YORK, 4 de Marzo. 
E l esqueleto de un delnodon prehis-
tórico, que se calculai hab«r existido 
hace 60.000,000 de años, ha sido ins-
talado en la, sala del Dinosauro, del 
Museo Americano de Historia Natu-
ral. 
E l deinodon, que es también cono-
cido con'el nombre de ''diente terri-
ble" es descrito como el animal más 
veloz y más poderoso de a^uel tiem-
po. E l esqueleto mide tres metros cin-
la ve secando j briendo dé una ^ que se U 
Enagüenos díaS Tnegetac^ t ,? . 
Por la t¡erra y 3 ' ^ reptiles ^ 
animales p e q u e ñ o ^ ^ W ^ m f 
tre los á r b o T s 6 ^ ^ b a b i t a b ¿ 
comiéndose los w ! ' uesrHiye ponían en los q ^ e 
¿Sesenta millones d* -
el otro día! u 68 üe auoa? ¡Ka 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anúnciese en el DIAIUQ M 
LA MARINA 
^ P ^ o r n i ^ m ^ f ^ S ( 
, , s e » ^ 
cuenta de alto y sis metros de la na-' los reptiles e ,va l a la ^tinJu 
riz a la extremidad de la cola. Se su-! V comiéndos^ 1̂ 0 í008- desw 
pone que su peso haya sido varias ve-
ces el del león más grande de nues-
tros días. 
E l doctor w. D. Matfew. onserva-
dor del Departamento de los vertebra-
dos paleonto lógicos del Museo, dice 
que qmzás si nuestros antepasados 
prehistóricos n0 tuvieron nunca quo 
luchar con el deinodon cuya especie 
probablemente se había extinguiQo ya 
antes de existir el hombre las caver-
nas, de los más primitivos tiempos. 
Se supone que haya vivido durante el 
período cretáceo de la Edad de loa 
Reptiles, según cálculos basados en 
las alteraciones de los minerales ra-
dio-activos. 
Esto esqueleto fué encontrado ha-
ce tres años por Charles H. Stenberg, 
en lai quebrada de Red Deer, cerca 
del río Alberta (Canadá,) que es el lu-
gar más rlcol en restos de dinosaurios 
•que se haya descubierto. 
L a geografía y el clima de aquella 
región, era con seguridad muy dife-
rente hace 60.000,000 de años; quizás 
cálido y pantanoso, cuando el enorme 
mar interior que se extendía desde el 
gxdpo de México hasta el Océano Ar-
tico se fué gradualmente reduciendo 
Bes í» el OSO por CIENTO j , 1^1 
ré i . lo presta e s t u c a j j 8 , 
garantía de joyas. 
"IA SEGUNDA 
C a s a de P r é s t a m o . 
BEESAZA, 6, al lado de la Boncil 
. Teléfono A-6363. 
B . P . D. 
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Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y m a r t e s 1 6 , a 
l a s 4 p . m . l o s q u e s u s c r i b e n , v i u d a , h i j o s y d e m á s 
f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y s e s i r v a n 
c o n c u r r i r a l a c a s a M a n r i q u e n ú m . 6 
a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a l C e m e n t e r i o 
C o l ó n " f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a 1 6 d e M a r z o d e 1 9 2 0 . 
A v e l i n a A r m e n d a i z , V d a , d e S i e r r a , J o s é y N i c o -
l á s S i e r r a y A r m e n d a i z . 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
y 8 , p a r a 
" C r i s t ó b a l 
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01^ 
g g e s i r s B A P O S i 
ola de ansias de 
APa v do torpezas, se 
- l̂eidaaes ^ producieiu 
liuraona? Ninguna; y no habrá ley que 
pueda imponerse integralmente, ni 
ser que esforzándose por seguirla, lo-
gre detenerse al bordo de ningún pre-
cipicio, y aquel a quien so le Uagan 
i^Jido Por ei "h'ay'que injertar cargos, podrá replicar con amarga 
i^ftirí»1'608,^ ^razones para buria; "¿Cómo so le va a exigir que corazones pan 
' en 1"° rflcfiiWpí-.er respete nada, al quo en nada cree?' '"«Titos e"/""vío8- restablecer >r ' t r ^ r o bumano; ro-
devolver a los 
que rec 
reformar las 
» ^ / ^ S í o s  laman 
^ las c r e f ^ t,OYla¿¡ 
^utas'^deas absurdas, 
t a ^ s j ^ .oTi<fl delante 
A la mujer corresponde ser la pri 
mera en retroceder ante esta ola 
demoledora, ante estos desequilibrios, 
llevando de la mano a los niños, y 
entonces, lejos de ser ella un motivo 
más «ie escándalo en la sociedao, será 
la piedra fundamental de una nueva v Por • antemento -
*" rePite Uniere oirlo, que ya no era no bastardeada aún; no arraatra-
d ^ ^" f1 del corazón la fe. da ror las más desenvueltas y absur-
se quit^ 
y 
s f O G R A F I A 
^ 8 . d ^ A L A N C E » K T O -
gAriA,f*if contiene: Toda cla-
^ « " ^ S n i o escribir las cartas. 
éZáo lo que da fuerza pasiones. 
!rJlera,lZa 1 Se aleja de los es- , Este milagro, que tan difícil parece 
,i!rPara v i r r i los padres, el ca- realizar dado los peligroso cambios 
r/el resp ruante bada vibrar quo se observan, es todavía posible. 
" j boí»1" ^ i,eroisnio, el amor a Basta con decidirse a ello, y pregun-
pecli03 eHlud y el honor, y yo terse a sí misma: "¿A dónd© vamos a 
tri».la ra de este moflo qut» llesrar? ¿Existe todavía algo peor 
isi se inmanente justicia de ¿Dónde hallar la resignación en las 
*¿ de 1 itad do los hombrea, penas; la modestia casi peroida y 
rie ^Li - tener en la justicia aquella abnegación que parecíe ol pa-
i¿ b« ¡ trimonio casi exclusivo de la mujer; 
donde, esas dulces virtudes teologales 
del alma femenina?" 
•En la fuerza de voluntad, en el amor 
y en la fe, que nos inducirán a eacri-
íicar las futilidades de la vida; a 
guiar a los nuestros y por engrande-
cerlos, hasta a luchar y a sufrir. 
Que la mujer so distinga por BUS 
eminentes cualidades y el hombre le 
ofrecerá un ferviente culto; el home-
naje de su amor y la protejerá honrán-
dola, porque hallará en ella, la fuerza 
en la debilidad, la voluntad en ia dul-
zura y la dicha en el amor. Dicha 
sana, profunda, inalterable que no as-
.pirará a cambios; que resistirá los 
impetuosos vientos que hoy a?otan el 
mundo, y que nada logrará destruir, 
y ella, caminando serena por esa vía, 
lejos de ser un peligro más, será la 
que Impida la dispersión de la familia, 
la regeneradora del hogar y la admi-
ración de la sociedad. 
.•ritos- locuciones y un dvirlosaH. 
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n Peves Trata cnestionos sobra 
J " ' . - ja azúcar })or sistemas mo-
6(1 Contiene 42 grabados. cálculos 
¡ Q U I E N S I P I E R . 4 E S C R I B I R ! 
—Escribidme una carta, señor cura. 
^ — Y a sé para quién ea. 
—¿Sabéis quién es, porque una noche 
(obscura 
w 7 Usta de '«sirin^"'0« d" Cu- ' - nos visteis juntos? Pues. 
a5- »—Perdonad, mas...—No extraño eso 
(tropiezo. 
L a noche... la ocas ión . . . 
dadme pluma y papel. Gracias. E m -
(piezo: 
"Mi querido Ramón ;•• 
—¿Quérido?.. . Pero, en fin, ya 10 ha* 
(béis puesto... 
Si no queré is . . .—¡Sí , sí! 
HL Interior: 
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"¡Qué triste estoy sin tn 
"¡Una congoja, al empezar, roo vie-
(ne '» 
—¿Cómo sabéis mi mal? 
—Para uu viejo una niña siempre 
(tiene 
el pecho do cristal. 
'¿Qué es sin ti el mundo? Un valle do 
. (amargura." 
¿Y contigo Un edén." 
—Haced la letra clara, señor cura, 
f que lo entienda eso bien, 
" E l beso aquel que de marchar a 
(punto" 
"te d i . . , " —¿Cómo sabéis?... 
—Cuando se va y se viene y se está 
(Junto. 
siempre... no os afrentéis. 
"Y si volver tu afecto no procura, 
"tanto me hará sufr ir . . ." 
—¿Sufrir y nada más? No, señor cu-
(ra, 
¡que me voy a morir! 
-r¿MorIr? ¿Sabéis que es ofender al 
(cielo?.. . 
Pues, sí señor; ¡morir; 
—Yo no pongo "morir."—¡Qué hom-
(bre de hielo! 
¡Quién supiera escribir! 
— ¡Señor Rector, señor Rector» E n 
(vano 
me queréis complacer, 
si no encaman los signos de la mano 
todo el ser de mi ser. 
Escribidle, por Dios, que el alma mía 
ya en mí n0 quiere estar: 
que la pena "o me ahoga cada d ía . .» 
porque puedo llorar. 
Que mis labios, las rosas de su aliento, 
no saben abrir; 
que olvidan de la risa el movimiento 
a fuerza de sentir. 
Que mis ojos, que él tiene por tan be-
(llos, 
cargados con mi afán, 
como no tienen quien se mire en ellos, 
cerrados siempre están. 
Que es, de cuantos tormentos be su-
(frido. 
la ausencia el más atroz; 
que es un perpetuo sueño de mi oído 
el eco de su vos:.... 
Que siendo por su causa, ¡el alma mía 
goza tanto en sufr ir» . . . 
Dios mío ¡cuántas cosas le dirta 
si supiera escribir!.. 
—Pues señor, ¡bravo amor! Copio y 
(concluyo: 
A don R a m ó n . . , En fin, 
que es Inútil saber para esto arguyo 
ni el griego ni el latín," 
Ramón de Canipoamor. 
desearle muchas felicidades. Durante 
la primera recepción, la recién casa-
da no puede hablar con nadie mas que 
con su marido. 
Una novia china no se arrodilla an-
te ningún sacerdote, sino ante el Impar 
sible Joven que la acepta por compa -̂
íüera como haciéndole un favor. 
Al ponerse el sol, el día antes de la 
boda, los prometidos judíos empiezan 
a ayunar y lo comen hasta después 
del casamiento, que so verifica veinti-
cuatro horas después. Los novios no 
pueden verse hasta el momento de ir 
a celebrar la ceremonia. Los amigos 
y parientes d«l novio se reúnen en ca-
sa de este y lo acompañan al domi-
cilio de la novia, la cual vestida de 
blanco, con un velo por la cara y ador-
nada con flores, lo saluda con rápidos 
movimientos de cabeza y todos se diri-
gen a la sinagoga. 
MANIFIESTOS 
1002 —"Lancbón americuno EUNBsJT, 
ci DÜ.'n SEUB.VSON, proc«d*nU> de Pen-
Baeola'. en 8 días, con 4f;tí toneladas V 
2 tripulan t ía a Lykea Fice. A las 10 
^ Pírea Hno; l/22a piezas maderas. 
Acev-do y C a : 10,348 Id Id. 
Esteranez y Co: 500 id Id» 
Cruas y Salaya: as id id. 
Barceld Campe y Co: 1,000 id Id-
F . Pardo y Co: 31 id id, 90 id carne. 
Garrlgrn y Co: 35 id Id, 825 Id Tege-
tales. 
Orts Pcrelra y Co: 125 Id Id. 45 id 
carne. 
J . M. Bérria e hijo: S5 Id vegetales. 
Romagosa y Co: 231 id Id. 
Larrazabal y Co: 231 Id id. 
Larraiabal y Vi l la : 9 Id Id, 15 Id 
carne. 
D . Porti l la: 30 id :d. 15 Id vegetales. 
Pedro y Co: 30 Id carne. 
Pe regal y Robledo: 20 Id Id, 70 id 
vegetales. 
F . Ortlz: 50 Id Id. 45 id carne. 
Hantamaría y Co: 50 cuartos vino. 
F . González y Co: 100 medias barrica 
Idem. 
Inclán y Sobrinos: ñO barriles Id-
Fuente M. y Co: 25 fd Id-
Pelayo Alvares Hno: 4 Id id. 
Hermaza y Co: 70 cuartos, 15 barri-
cas ídem-
Oon^Alez y Espiñelra: 3 barricas aguar-
diente. 
T . Diz y Co: 11 Id f í 
M. G . Gutiérrez 50 barriles vino. 
.T. Gallarreta y Co: 15 cajas vegetales. 
García y Menéndez: 45 Id Id, SO Id 
carne. 
Vital y Farrer: 15 Id Id. ,A 
Rodríguez y Suárez: 5 id Id. 10 la 
vegetales, 25 id vinagre. 
Gómez Hno: 20 cuartos vino. 
C . Manzabeltla y Co* 00 Id id-
I róchaga y Co; 25 i'1 Id-
J . Cortes Hno: 25 Id id-
N. Merino: 25 barrica Id-
Jíínrregul y Manrique: 500 cajas Id. 
Balleste y Méndez: 25 barricas. 100 
cuartos Id. 
J . Febles y Coi 25 cuartos Id-
M. Snárez y Ot>: W Id id-
.T. M. Rnl í y Co: 50 barricas <d. 
R . Canteras y Co: 10 Id, 100 ctiai^ 
tos Id. 
Mercado y Borgnez y Coi 45 cajas car-
ne. 10 id vegetal. 
J . B . Gómez H . 20 id Id, 35 Id carne. 
5 id bacalao. 
H . Ast^rquJ y Co: 730 cajos regetal. 
Fernández TrnTmga y Co: 475 id id, 
30 bordalesaq vino. 
Lavln y Gómez: 50 lajas agoa ralnera-
López González y Co: fi bordalesas vi- I 
no. 
Lanrrleta y V i j a : SS cajas cama, 53 id 1 
vegetales. 
J . Rodríguez y Co: 'íS barricas vino. 
Proveedora Cubana: 15 id Id. 
MTSCKL.AXEAS: 
R . Gómez Mena D . V C a : £ cajas dro-
gas. 
Peña y Martínez: 11G cajas aguas mW 
nerales. 
Vildnsola y Badía: t cala pren'ns. 
Jáurregai y Manrique: U J rarag^as. 
1 fí T.—Vapor amert uno GOV COBB, 
capitán anoTV. procedente de K>y M est, 
en 8 horas, consignado a R . L . Bran-1 
nen. A las S a. m. 
Con carga general. 
1.908.—Vopor americano T.AKB G A E D -
N E R , capitán L»angko<v. procedente d» 
Moblla, consignado a Munuon S. Line . 
A las S y 2U a. m. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 1.909.—1 Vapor Inglés! 
PHRVA, capitán Shaw, procedente de 
Hallfax. consignado a J^ambord y Ca. 
Con carga genera!. 
« 1 «HABIO D Í C .4 S A R I -
H l lo « n e n e n l r » ü<L c u to-
tus *as poBiadoofw d* la 
R*'j£Mlca . — — — — 
« i 
G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e L u j o ' * 
( A n t í g a o f de Inclán, Errít i , C t n a l y P é r e z ) 
l , 9 ( « . - E e m o U d o r a'nerirano'LE RE f M a g n í f i c o serv ia© para entierros bodas y bautizos. lÁiz. 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . ^A-3625. A"'4024 • 
pitán Dotnportsr, prtcedente ce Pi-n- T % A X C Á 
COSTOTBRES DE BODA, RARAS 
En Suiza la novia va acompañada 
de sus madrinas y de sus hermanos 
i'¡Qué triste estoy!" ¿No es eso?—Por. hasta el altar donde la espera el no-
vio. Después de la ceremonia todos 
tesan ul novio: pero a la novia no ha-
(supuesto. 
S E C R E T A R I A 
[Por acuerdo de IP Junti Direct'va celebrada el día trece del corriente, 
io;den del señor Preside.sire, se convoca por tste madio a Junta Ge-
IFxü'aordinaria de Aiiionistas d? conforciiad con lo que de*:rn)i-
l»! articulo 16 do sus estatutos, para el día 20 del actual a las 3 P. M. 
'el local social: Espada. 53, esiuina a Valle, coa objeto de tratai 
I a proyecto do emitir oblignciones, regándolo se sirva concurrir 
fpíualídad. 
1. 15 de Marzo de 1920. i 
. . L S E B I O TAÑES, 
Secretarlo 
oiTO 17mt. 
cen más que darle la enhorabuena y | 
Bncóla, en S días, e w 142 tonelaílus y 
14 tripulantes a Brou. A las 
10 v 50 a. m-
E n lastre. 
1004.—"LanchCn americano P E T K R , 
capitln Schiaiinger, procedente de Ten 
Hacolas. en S día», oon 45-> toneladas y 
2 tripulantes a LykJ» TSrog. A lup 11 
* j!as Anti l laí-: ' S4,lll piMas madera. 
1 r»0ü.—.Vapor amertono T^AKD CA-LLBCOÍ», capitán Thompson, procedente 
df PucrL,-) Plata, en 4.días, con 2.3r0 to-
r.tlnd.ta y *t trir-ilantes, a L . V. Pla-
c<' A lá l y 43 p. W. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O \&*> —Vspor holandés 
OÓKREDIJK. capitán Dulken, procedeti-
to do Hamburgo p cseaLi, conbignado a 
A . R . Dussaq. 
D E HAMBURGO 
.1. G . Castro y Co: 400 cajas cerveza, i 
M. Tülmann y C a : W) barriles alqui-
trán. . , . 1 
Kaclonal do Perfumería: 1 caja 1ro-
N. B . : 9 cajas quincalla. 
F . C . : 1 caja efec'.os. 
E . H . : 1 caja etlq-ietas. 
Hi. R . : 4 calas efectos de uso. 
D E B I L B A O 
V I V E R E S : 
Eavín y Gómez: 350 cajas aguas mi-
neral. 
A . t>. C : 310 Id vegetal. 
J . Bntallán: 280 cajas chorisof). 
López Gfmsfllez y CD; 10 barrica vino. 
G. González: 10 id id.. 
Riveira y Co: 25 barrilps Id'. 
M. Rniz Barreto y Co: 50 Id Id. 
González y Smlrer; 25 bordalesas id. 
C . Sniní: 25 barriles id. 
Donifrurnen v Pncbel1*: 30 bordalesas !d. 
S. Snh^rido: 1Í W i<l-
Vega Hno: 25 id id. 
H . Pi^nchez y Co: 3 id id. 
M. Fernández y Co: 2 bocoyes !d. 
Cam^ello y Co: 25 barriles id. 
Ei^or^ra C"bftna: 2 birdalesas ld,0 
Ra^ón y Balseiro: So barriles Id. 
Galbé y Co: ?5 barriles id. 
J . Efipez: 100 Id Id. 
Vlnrí!! de E^nez: G0 id id. 
Gonzáb»-! Te'eiro y Co: 50 bordalesas 
lc\ 1 cala alambre. 
Grtmer. Hno: fSO barrilc; vino. 
H . Monflraertn: r/> id Id-
Proveedora Cnbana: ca^aa pencado. 
J . Rodrfcme». y Co: 16 harrica vino. 
A . P, Angel: 300 calas id. 
M, M i f á n : 20 barricas Id. 
K . R. MiirtrnHt: 200 calas vegetales. 
(ir.\Y/,'-\*.í y Cosió: "í00 Id Id. 
Martínez Lavin -y Co: 200 id id-
y A - 4 1 5 4 . 
L A Z A R O S U S T A E T A 
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S E C B E 1 A E U 
nion?A I A COJíSTRÜCCIO lí D E C N EDTFMífO DESTINADO k ^BBIRIA, EN LA CASA D E SALUD, «C0VAD0NGA" 
lüeí611 deI íeñor Presidente ^ 
^,CCi6n de un ^ificio par i 
del centro Asturiano de 1* 
Ikta ?Q ' pll-Sos de condicione i 
l«hümr?ar^ a la disposición 
1. ñoras de oficina 
ICeatr ! 66 Ilevará a cabo ant^ 
hora martes' dla ^ y sei¿ 
íbaaa 9N/UE se reclbirán las 
^ 8 ae Marzo de 1920. 
8d-9—7t-» 
anuncia cue se sa^a a pública subas 
barbería, en la Oasa dt Salu^ "Co-
Habana. 
y moielos de proposición se hallad 
de las personas qaa deseen examinar-
la Sección de AoistencJa Sanitaria 
del corriente mee. a las nueve de i A 
proposiciones quo se oresenten. 
R . G . M A R Q U p . Secretario 
Polvos ALDY 
Certificado de Beleza 
V a Llegaron 
M a r í a L o r e d o d e G a r c í a C a s t r o 
Q a e f a l l e c i ó e n l a M m e l d n 13 d e F e b r e r o d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
Y debiendo celebrarse honras fúnebres, por el 
eterno descanso de su alma, en la Iglesia de Belén, 
el Miércoles, 17, a las ocho y media de la mañana, 
su viudo e hijos que suscriben, en su nombre y en 
el de sus familiares, ruegan a sus amistades se 
van acompañarles en tan piadoso acto; favor 
agradecerán eternamente. 
Habana, Marzo 15 de 1920. 
sir-
que 
ANTONIO GARCIA CASTRO; 
GABRIEL Y ANTONIO GARCIA LOREDO. 
9194 15t. y 16 m. y t. 
Blanquear no es toda la virtud de 
un polvo. Blanquear bien, con nitidez y 
trasparencia, blanquear sin dañar la tez. 
sin que la blancura se corte, se cuartee y 
se aje o afee la piel, es muy difícil, no 
siempre se logra. Por lograrlo, los 
P O L V O S ALDY, son una creación 
Por la singular blancura que comunican a 
la epidermis femenina, ellas los buscan. 
E l tono blanco, aterciopelado que los 
, P O L V O S ALDY, dan a la piel deli-
cada de las damas es único . Ellas, aman-
tes de su belleza, saben que A L D Y es su 
aliado. 
De venta en Sederías, Farmacias y Perfumerús 
Per fumer í a A L D Y 
Ku<? de Henry Monnier, 25 P a r í s 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO AGUIAR 116.--APARJ^^J34gJjABA*, 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s o g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
P o m p a s F ú n e b r e s d e L a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 v A - 3 5 8 4 . 
r * r * * * * * ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * * * * * * * * * * * * r * ' * * ' r * * , * J r * ' * ' * ' * * ¿ r * * * ¿ r j r M * t 
AJÍ \ T > \ / Í n i T T W T A E N G E N E R A L . C O N M A . 
i V l / \ . X V l V l K J L / H / I X l i T L : Q U I N A R I A M O D E R N A ; 
' • L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E S T R E L L A , N U M . 134. T E L E F O N O A - 3 4 1 6 , 
5 4 F O L L E T I N 
Waiento 
^ una madre 
í 
ÍDA D E L FRAríCES 
Por 
pAST0R y B E D O Y A 
Hit» 
V|*^Í . lL.»br*rf* de **** Ai7>«I. 
(Coatjiú».) 
Sileabbfcte " de sen-icio en la 
R ^ m * 0 1ue ya hemos cescrU 
B V ^ Í l . S * como rt 
^ í l e J r ^ iPnal prisa 
<Ji.e el Unieron a avl-
k , f t ^ t 0 de onr'rn le "Peraba, 
R, a'onte"rafonto9 en cl 
fati-
ga Indicaba aue el banquero había de-
bido dormir poco la noebe pasada. 
Su mirada brillaba miis que de ordi-
nario, reflojándoBe en ella la obsesión 
de una Inquietud febril. 
—Amlffo mío—oxclamft 6ste dlrlgriéndo-
ee a Marcua y tendiéndole la mano, quo 
éste toc6 respetuosamente—he eabuio 
que vino u«ted ayer . . . ¿Tenía usted 
quo hablarme? . . < jA 
—Efectivamente, aeflor barón, y d© 
aeuntos muy urgentes. . . , , „ 
—iPo también tengo quo hablarte a UK-
t t * pero no puodo nacer lohoy por la 
mafiana... . ^-
—Quería decirle a usted que he eml*5-
zado a dar los pasos necesarios... 
—Blpn. bien; ya nablaremoa de es» 
" ^ Q n e r f i también eoMdtar de usted el 
que me opese un asunto que no se pue-
de demorar-añadirt Mnwnfl con voz tem-
bloro«n v el rostro encendido. 
—EstoV pronto a escu'-h:irle-.lntern«m-
pló el han^ero . -peo no t¡W»f2 
íinn rita urente , y usté-1 qt>e 
pofl|H6n, sabe qno iWMf* t***??* ^3 
Minutos y que los segundos valen por 
dí—Lo sé. sf, eefior; y precisamente por 
*'St--V¿ntra ufitftd a com^r con nosotras 
Ri^ñia; es deHr. no 5 2 
**¿rúm hñhlar «"nfaw v a nuestro eusto 
antps o d-P '̂̂ s de la comida, nom"* vo. 
m V n « V e os lo í#ffto. tcniro n^e-
«i /n^ hnM-r PVtfA con el cora-ífift/v, ífnnV ;.Esnu3ted libre? lA&f* 
ta ii^ted? 
— s f p ncrndcctdo. 
—Fn^ir-As 1- fle'o n inted—d^o el 
Onr min,*9.v<mn "nciendo su sombrero. 
r ^ n ñ o volvió n su deonRobo 
e s U 6 á trastomac1©, y d^nde quiera n.ne 
fijaba la vista, veía la encantadora ima-
gen do Anita, que le sonreía, dlcién-
doie: 
'•¡Te espero 1" • , , . 
L a idea de comer con e Ibaron, la ba-
ronesa y su hija le trastornaba. 
Aquella Invitación .e pareció dicta-
da P'>r la Providencia. 
i No quería esto decir que había teni-
do razón al tomar 2u resolución que le 
había sugerido su noche do insomnio, y 
oue esta resolución se aprobaba por esas 
potencias desconocí as a los que nos pa-
rece mezclar algunas veces la acción ñus-
teriosa en los grandes y decisivos mo-
mentos da nuestra existencia? 
Trató, sin embargo, de trabajar y su-
jetar su espirita a sus quehaceres coti-
dianos, y no pudo conseguirlo. 
Su ser no le pertenecía y su corazón 
rehusaba obedecer a su voluntad. 
Comprendiendo por fin que la lucha 
era imposble. o mejor dicho, vendo en 
esta lucha simeror .i sus fuerzas so sa-
lló 'leí despacho, presa de una febril im-
paclenela que 'e impulsaba a ponerae en 
movimiento físleo. ^ j , 1 
Las pocas horas mi» le separaban del 
momento en one deMa ir al hotel del . 
boulevart de Malesh^-hes le parecían a ; 
la vez largas como siglos f cortos como j 
^Com^rendia que había llepado a uno ! 
de esos momentos de la vida en que es- i 
ta so fieMde, según tomemos a derecha 
0 Para él no había duda en el camino 
ene había do emnremler; pero aerecran-
do su timidez natural a la timidez de 
todo amor verdadero la idea del paso 
que Iba a dar le causaba una emoción 
casi '".'olorosa. , 
Si se e ^ - r a («em-ire un poro lo que 
se"desea ron riolenrla por causa de esa 
vaca IntuHflh ""e ütill en los seres más 
JJfrft<*?rloH a c o n - ' - l - n e » . v mas 
jeuor'rt"" dfi d t f l M verdad^?, fuera 4*» 
las que son enseñadas "ex cátedra," en 
la Sorbona o en el rolep-.o de Francia, 
nos revela confusamente lo "todopodero-
so del deseo o 1 e la voluntad" sobre los 
hechos dirigidos por 'a caBualldad. hay 
también temor de no obtener resultado, 
lo cual proviene de la previsión del ho-
hhiblo dolo ique nos causarla un fra-
caso. 
'Un constante deseo es una promesa 
de norvenir." ha dMio Balzac. ese genio 
rrofun '» de "sabia" v veía m á s alift de 
las Ideas corrientes y de los estrechos 
prehiiclojs de la ignoranria científica. 
Así es que por un fenómeno que ca-
da uno de n^s^tros puede estudiar en sí 
mismo, y reMtiéndoso que quizás los se-
fiores de Kivadarcos rerhararíau en pe-
tición, no creía una n-ilabra de ello. 
Se hacia esta preg'into con esa nece-
sidad extraña que tienen ciertas almas 
lo ponerse en guardia contra la fellri- • 
dad soñada, sabiendo, sin haberlo apren- i 
dido. que toda fíich'i humana toda diclia 
terrestre, es un frA?l] andamiaje des- 1 
tlnn^o a desaparer»»r arrastrado ñor el ' 
turbión del movimiento asoenaionil de 
la evolución, en que todo parece perder-
se ni fin. porque todo se trani»forma pa-
rn i',.r-.r a una enrula mipe^lor. 
Marrus se pasó aquel día r>aRM*ndo. 
teniendo nere«Had de movimiento y 
eiercirio r^moral para calmar sus exci-
tados nervios. 
Pero ni el paseo ni el morltniento pu-
'"Mer',n llevarle le(os del sitio en Oue él 
no fné '"«ara bu»r.'ir en í l y en sní» ralles 
sombríos y «nlilarias la soledad enfrente 
de la naturaleza, sino porque todo este 
naNale. rerorrldo con fr?rnencla ñor 
Anita en ^omnañía de »n madre en su fla-
ni.Tnte rarrnn'e. le tr.ifa a su m^rte el 
recerdo riel bien amado. 
p^r «Mtimo. al sor '.as cuatro, no pu- | 
diento contenerse nvls y -irnrddndose de . 
ruc^ivad'ircos te linbí^ ¿iclio.; | 
••Podremos hablar a nuestro antoio an-
tes o después d© comer." 
E l joven desanduvo su acmlno y se 
dirigí/» apresuwdaraente al hotel. 
SI ol señor Ulvadaróos no ha venido 
todavía, pediría hablar con la baronesa. 
Y el dulce y melancólico rostro de 
Eir.ma se le apareció e nseguida, v com-
prendió que decididamente era prefe-
rí Me dirigirse a ella en primer termino, 
antea que a su marido. 
Un enamorado, un rorazón sensible 
buscará siempre instintivamente para 
confidente una mujer, adivinando que en 
achaques del corniÓQ la muler ent'ondo IKAS y e» bl3mpre m^s accesible que cl 
br mbre. 
E l amor es femenino. 
Los antiguos, tan profundos en todas 
s concepciones y en tod"* sus flmbo-
i, r'ni han hecho del 
umor un nlfío? 
loe de triple sentido,
;.Y qulín comprendo al niño, qul n 
sabe escuchar sus quefis y secar sus la-
grimas sino la mujer? 
Un poco antes de las cinco, Marene 
llamaba a la imnmente puerta nr.e da-
ba acceso ni patio cniríndo«amen*e ena-
rína;io v rodeado de arbustos raro« Co-
locados en grandes «alonas de um^era, 
a' l^ndo íe l mnl se elviba la elecrante 
h-bl t ir lón moderna ocupada por cl ba-
l ó n 'v a" familia. 
—.El señor barón no ha "lesrado t d a -
M'a-^^ente'stó el por+or/» a 'a nretrunta 
•do Marcus—pero r l seílor barón hs en-
<arrodo qu^ se Introd 'aea pl señor en 
KecruMa que viniera y le suplica que lo 
i t rverc. 
—; votil vi'dhlo la soñera harenesa — 
i.i.^'in^ó ent^ncen Mareos tr»>t.m''o de 
t'nn^uill/.ar su voz v lleno de a'ofrfa. 
alendo qu> los snrosios nresentaban 
pur «f mismas ee<r''n sns deseng. 
—Si el señ ir tiene la bondad r'o nconi-
r.-ñar uc haMta el salón. Iré a informar-
ne. M 
Marcas siguió al lacayo de gran l i -
brea, mád admirado que nunca del lujo 
f»< rprendente de aquella casa, lujo que 
contrastaba tan irónlcmiente con la rui-
na completa leí banquíro. 
Aquel contraste pnv.ujo gran pesar en 
el joven. 
Pensó en la desesperación, en la caí-
da profunda de aquella «dos n.ujerea 
acostumbradas a todo el bienestar, si cl 
padre y el marido no ganaba aquella 
ultima partida, en la que estaba compro-
nelido el honor y card el pan. 
E l joven se preguntaba también con 
una especie de espanto s i Anlta no su-
friría demasía' o, a pesar de la bondad 
y la elevación do sus sentimientos, con 
la existencia mezquina que él podría 
ofrecerla con los cuatro mil duros do 
renta, quo era todo cuanto poseía el Jo-
ven, en el caso en que éstos no desapa-
recieran también en el det-astre del ban-
quero. 
E l quo no sueña con sembrar de ro«-
saa el camino de la wv« y extender 
tapices de Orlente 'oajo los diminutos 
pies de la rauier amida no ama real-
mente o al menos no ama más qu? con 
PTI amor egoísta teniendo por objeto 
é.nico la posesión. 
Una cabana y su corazón, si, rln duda 
alp"na. 
Pero en esta cabaña, el amante no 
sueña m á s -p'e en las delicias de la 
presencia del dueño amado, la completa 
fvsión '"e dos almas le^s del ruido im-
portuno de los indiferentes, en la solé-
da<l de dos nue es una d^ las rosas que 
1 ¡.y m ŝ pobladas en el mundo, y no 
ba imaglmdo n'^icn pío «n esta cnbaóa 
rcHeado de todas las riquezas que pne^a 
so"nr la InflginaeiAp la amada T ueds 
Uner la más pequeña privación mate-
rial. 
Y no es esto que la pobrera de doa 
no pueda tener sus dulz"ras ofreciendo 
s los qu3 so aman ocasl ín p a n hacer 
todos los sacrificios y tener apasiona-
das atenciones, proporcionándoles la 
iJegría < e construir poco a poco y por 
un poderoso esfuerzo el dorado nido que 
fee entrevé io antemano entre las rosa-
das brumas del porvenir. 
En el momento en que Marcus fué In-
troducido en el salón en que norotros 
le hemos ya visto, el criado so retiró 
Fe ra avisar a la baronesa. 
Cuando se quedó solo, Marcus ce di-
rigió como la primera vez br>a el jar-» 
cín ('e invisfao quo ya hemos descrito. 
¿No era allí dónde él habla vtsto ba-
ila dos d ía s a / n l t a ayudándola et 
atrocharse los guantes que moldeaban, 
sus encantadores brazos? 
¿No e n allí dónde habían acmblado 
las primeras palabras decisivas de su 
existencia recíproca? 
Anlta no estaba allí y la "serré" pa-
recía re iuto, privad-i de luz y do per-
fumes. 
Se volvi5 entonces al ei lón, y casi 
en cl mismo momento se volrió a abrir 
.a puerta por donde se habfa ido c l 
criado. 
Al sentir el ruido que se produjo, 
Marcus se volvió preciniIndamente y ee 
encontró le íante do Anita, que acababa 
de entrar. 
Estaba vestida con una coquetería tan 
refinada cemo no la habfa visto nunca. 
—i¡Anlta!—e;clamó acerrándose >' «lia. 
Impulsado por un primer movimiento 
an.orc so. 
—Buenos ''las, cah.alWo—contestó SR, 
ta con bastan+e frialdad.—Estaba con 
mi mamá cuando el orlado ha venido a 
annnriar que dése»ha -isted hablar a la 
baronesa y vo me he en-argado de de-
cir n usted lúe mi madre lo esnera-
Marcus. n"e «e había tíotenído tur-
••a'o y Kintiondo a l ema inq"letnd an-
t» el reeiMnilento de la i-efiorlta Rivn-
d»rco.s qtM ni ¡um lo daba la mano, ee 
rtsnlmó un poco, sin embargo, al olt 
M a r z o 1 6 d e 1 9 2 0 
D I A R I O m i M A R l N A P r e c i o : 3 c e n t a v o 
Los artistas en general, pintores. 
(escultores, músicos, literatos, etc 
parece que se deciden a visitamos. 
D'OÍ se lo pague. 
Este "Dios se lo pague", no debe 
molestar en manera alguna, a los ar-
tistas "del patio"; y no debe molestar 
les por que no quiere decir que, gra-
cias a los de allende, "veamos" algo 
¡y "oigamos" algo, no. Quiere oecir, y 
vale la pena de aclaración, que 
debemos alegramos todos de esas es-
pirituales excursiones artísticas que 
nos hacen mucho bien. 
Así como los pelotaris, artistas ex-
quisitos en lo suyo, los beis-boleros, 
los carreristas, jockeys. dueños de 
cuadras de caballos, etc., (en este 
e t c . . va" comprendidos los estima-
bles Vividores, artistas excursionistas 
que vienen con I q puesto y que al mar 
charse llevan puesto lo de los próji-
mos que pescan), nos hacen vibrar' 
durante una temporada, capaz de ins 
pirar a un poeta al uso y hacerle de-
cir, ripio más ripio menos, que en la 
urbe se percibe un ruido argentífero, 
o argentino que semeja al que produ 
d r í a una cascada de perlas precipi-
tada dentro de una copa de "bacca-
rrat?" (y que el "ocho" y el "nueve", 
sobre todo, sean con nosotros); así co 
mo esos artistas nos hacen vibrar. . • 
y se nos llevan los ahorros, los otroa 
artistas, los del pincel, los del cincel, 
los del violín o piano, los de la pala 
bra, si no son cúrsis, los artistas en 
fln, también nos llevan al terreno de 
la vibración. 
Vibremos pues; y vibremos al uníso 
no. Los artistas del "patio", por el 
mero hecho de ser del patio, parece 
que no sean dignos de nuestra grati-
tud por lo que educan al público. Y 
ellos tienen "cosas" muy buenas. Pe-
r o . . . son del patio. 
Las aves de paso, algunas magnifi 
cas, son las que nos hacen un gran 
favor visitándonos. Algunas revolo-
tean bajo; van directamente al bolsi-
llo del chaleco. Otras noj sin vivir de 
ilusiones, que es vivir de lo que no 
da de vivir, hacer, el bien por el bien, 
practican el arte y exhiben el suyo, 
en bien de la cultura general; y si 
algo caW, mejor que mejor, que. 
ImIASTA la fecha no se ha inventado, ni se inven-m 
t 
ILIJI tará en mucho tiempo, nada que supere las 
ventajas higiénicas del Refrigerador BOhnSyphon. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F r a n c i s c o C a s u s o y R o q u e 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE E E O I B I B LOS SANTOS SACBAMENTOS T LA 
BENDICION P A P A L . 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes 16, a las cuatro 
de la tarde, su viuda, hijas, hijo político, hermanos, hermano po-
lítico, sobrinos, sobrinos políticos y demás familiares, ruegan a 
sus amistades se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mor-
tuoria. Calzada del Cerro número 793, al Cementerio de Colón, fa-
vor que agradecerán 
Habana, Marzo 16 de 1920. 
María Josefa Roca viuda de Casuso; LUy; y María Casuso de 
Lluria; Angel Lluria; doctores Martín y Gabriel Casuso y Ro-
que; Carlos Roca y Zuaznábar; doctor Enrique Casuso; Rvdo. 
P. Emilio Morán. 
S E SUPLICA NO E N T I E N CORONAS. 
repito, no se vive de ilusiones ni de 
amor al arte, ni de ningún amor; que 
en estos tiempos ideales de la cares-
tía hasta aquello de "contigo pan y 
cebolla" ha pasado a la Historia co-
mo lo de "amaros los unos a I o í 
otros... y ya, según el cable, se fa-
brican cañones de más alcance que 
aquel Invisible que bombardeaba a la 
ciudad "lumlere". 
Pues blen: nos hacen un favor por 
que nos acostumbran a visitar Expo 
siciones. > 
quiilos revoltosos. Se me llevaron 
cuantos catálogos quisieron; pasaron 
por delante de mis cuadros sin res-
peto alguno, y se marcharon. Y yo, 
al verlos partir, p e n s é . . . 
—¿Mal rayo los parta? 
—No, señor. Pensé que tal vez en 
aquel grupo hice alguna luz. Que uno 
solo de los muchachos pudo sentir el 
despertar de una Inclinación artísti-
ca, de una afición al arte . . . ¿Porqué 
no? Y si del grupo sale un pintor in-
I signe mañana, ¿no habré sido yo el 
C O M P A M A N A C I O N A L D E 
F I A N Z A S 
i 
¿Han visitado la de mi notable pal | iniciador? 
sano Pausas, instalada en el que fuél Volviendo al tema inicial de esta 
oanvento de Santa Catalina, pintor I Charla, insisto: Dios les pague a los 
9348 16 mz. 
que se ha gastado un puñado de miles 
de pesos por el gusto de exhibir cua-
dros suyos? ¿No? Visítenla, y me da-
rán las gracias. 
Ese fenómeno de artista, fenómeno 
por que parece vivir en otro siglo que 
el nuestro; porque es el hombre sero 
no y ecuánime, el artista no envidio-
so, y tal vea envidiado, incapaz de 
"chotear'' a un compañero, en una bre 
ve conversación que he sostenido con 
él me ha convencido de lo beneficio-
sas que son las excursiones artísticas 
a que antes aludo. 
No quiero repetir el concepto (res-
petuoso) que le ha merecido la críti-
ca, aun aquella que le ha podido mor-
tificar. Tampoco quiero decir, aunque 
sin querer lo diga, la sorpresa que le 
ha producido el ver que a la Exposi-
ción Nacional algunos la han critica-
do duramente, sin piedad... 
—Si no hubiese más que un cuadro 
bueno, debiera ensalzarse la Exposi 
ción—me decía—por su obra cultural 
(y por que hace que el público se acos 
tumbre a esos torneos artísticos, 
aprenda... 
— Y de su Exposición, ¿qué? 
—Muy contento. E l día de la aper 
tura, yo abrí las puertas a todo el 
mundo, se colaron unos treinta chl 
na 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
C a r l o s M a r t í n y P o e y 
C o r o n e l d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro p. m., de 
mañana, miércoles, 7, su viuda, hermanas y herma-
nos políticos, ruegan a las personas de su amistad se 
sirvan asistir, a la indicada hora, a la casa Malecón 
42, altos, para acompañar el cadáver al Cementerio 
General. 
Habana, Marzo 16 de 1920. 
Elena Carda de Mar'in; Rosa, 
Luisa y Emilia Martín y Poey, Ma-
nuel de Armas y Ríos; Antonio Gar-
cía Viete; Ensebio S. Azpiazu. 
artistas que nos visitan, su visita, 
Tal vez a fuerza de menudearlas 
espolearán el gusto artístico del país, 
en bien de todos; de los artistas loca^ 
les, muy dignos, de las mismas aves 
de paso; del público todo y no de dos 
docenas de Mecenas que, en cuanto 
llega un pintor o escultor, ya se sabe, 
están obligados a •'posar" quieras 
que no, y a adquirir cuadros porque 
¿que dirían las naolones extranjeras 
y que se diría en el mismísimo Olimpo 
si Don Benito Calínez, millonario, no 
se mandase hacer un busto, o un re» 
trato, o no adquiriese una marina o 
un éleo de "naturaleza muerta"? 
¡Horror» Y los Calínez son siempre 
los mismos. Y algunos no saben donde 
meter tanto busto y tanto cuaoro co-
mo adquieren por eso, por ser Calí-
nez. 
E l dinero y el gusto artístico bien 
repartidos, darían mucho de sí. 
Y el último, el gusto, lo avivan esas 
aves de paso lo cual no debe pesar a 
"los de casa". 
Digo, me parece a m i . . , 
Enrique COLL. 
LA ot MAYOR SOLVENCIA Y RAPIDEZ EN SUS OPERACIONtó 
EACIUTA TODA C U 5 E DE FIANZAS Y non CUALQUIER CANTIDAD 
PRESIDENTE: JOSE LOPEZ nODPlGUEZ E Q 
Si S ADMINISTnAOOir. MARCIAL ULMO TRUF-flN 
BANCO NACIOfiAU 3IS TEL.-Al 005 
CINES CORRECCIOM 
F u n c i ó n C o r r i d a 
C. 2622 ld.-16 ld.-17. 
Don Emilio Subirán», 
indomable solterón, 
egoísta como él solo, 
de esos hombres quo la Wz 
general llaman ladinos 
con muchísima razón, 
ipuesto que tirán la piedra 
y esconden la mano, es hoy 
un desgraciado teniendo 
es célente posición, 
buena edad, etcétera, etcéterai 
¿la causa? A decirla v.^y. 
Don Emilio a los cuarenia 
siente un Invencible horror 
al matrimonio; lo execra, 
lo abomina, por que uo 
tiene ventaja ninguna 1 
según él y todo son ; 
inconvenlentefl de p©so 
y de paciencia. E l amcr 
solo dura unas semanas, 
hasta la Indisposición • 
esperada, inevitable, 
con su séquito mejor 
de gástricos desarreglos, 
de vomlteraB ad hoo 
(así como suena) y otros 
alifafes, como sen, 
lo^ llantos Inesperados, 
los destelles de rubor, 
los apetito® de cosas 
fuera de tiempo y razón. 
Vamos, que el hombre, primero 
que casarse, creo yo i 
haría cualquier tontuna 
censurable. 
Pues señor: 
como tiene» una gran casa 
bien puesta y tiene pasión 
p(or los autos, allí viven 
un. chofer joven, 01 dos. 
por que le asiste un mecánico 
ayudante en su labor 
diaria: y una doncella, 
es decir, de esas que son i 
como aquí dicen, "criaos 
de mano", como una flor 
da bonita, y su mulata 
cocinera, que pasó 
hace .tiempo de sus afios 
iuveniles; el terror 
de la ¡servidumbre, porque 
tata María sirvió 
a la difunta señora 
madre del actual señor, 
y lo que ella dice en casa 
dicho queda, y se acabó. 
A don Emilio le trata 
de tú, como trata a Dios 
la jente piadosa y suele 
reñirle. E n cierta ocaslíin 
estando comiendo el hombre, 
con dos amigos; con dos 
enemigos, mejor dicho; 
abandonando el fogón 
sudando y llena de grasa, 
fué derecha al comedor 
a decirle francamente: 
Mira, chico, hame el favó 
de no ensusiá tanto pvalo, 
¿sabe? poique aquí Uo soy 
cosínera y fregaora 
¿sabe? no hay náa meló 
que un prato pa toa la vianda, 
ni ma sabloso. Ha etov I 
do prato sucio bata er techo. 
¿Quién ]o va fregá ¿tú o lio? 
Pues, como iba diciendo, 
Don Emilio busca amor 
fácil, amor cotizable, 
huyendo a toda efusión 
femenina, de pasada, 
todo al vuelo. Así corrió 
su juventud. De repente, 
con gran estupefacción 
de propios y extraños víósele 
muy apegado al calor 
del hogar, saliendo apenas 
un rato a tomar el sol, 
a enterarse de las cosas...' 
y vuelta a casa. E l señor 
a las diez se recojia 
y se cerraba el portón 
y a la cama todo el mur.do. . . 
¿Que pasaba? ¿Que pasó? 
¡Casi ná! Que la donceUa 
metióse en el corazón | 
de Don Emilio el eterno 
célibe, el gran bacherols 
y lleno de espanto un dfa 
al infeliz advirtió, 
y no en sí, trastornos, gástricr' 
y vomiteras ad hoc 
y llantos algo nerviosos, 
y destellos de rubor, 
con apetitos de cosas 
fuera de tiempo y ra^ón. 
Desde entonces Don Emilio 
ni un Instante 0escansó 
saliendo, entrando, buscando 
R . I . P . 
L A E X C M A . £ I L T M A . S R A . 
F r a n c i s c a H e r r e r a y C á r d e n a s 
Viuda de A. Alonso. 
— 
al asunto solución. 
¿Y encontróle? Ya lo creo* 
í í f n f 1Ch0-er quié11 10 CD«mrfl 
Dándole cinco mil pesos 
moneda oficial y un Pord -
para explotarlo, él serla 




la postura, largó el chaqu .̂ 
y se casaron. Los dos 
se entendián e idearon 
aquella combinación 
que les sacara de penas 
y que también les salió. 
Pero la tata María 
bufando de indignación 
fuese al juzgado a dar ârte,1 " 
llamándole estafaó 
a él y1 a ella las cuatro 
letrecicas de rigor. 
C. 
Suscríbase al DIARIO DE LA Mfl 
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L A MARINA 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 2 8 d e F e b r e r o d e l c o r r i e n t e a n o 
Y debiendo celebrarse honras fúnebres por el eterno descanso de su alma, en 
la Iglesia de Belén, a las 9 de la mañana del día 17 del corriente, sus hijos y 
nietos que suscriben, en su nombre y en el de sus familiares, ruegan a sus 
amistades se sirvan acompañarles en tan piadoso acto; favor que siempre 
agradecerán. 
Habana, 16 de Marzo de 1920. 
Angel Alonso y Herrera; Dolores Alonso Vda. de Delgado; 
Leticia de Arriba de Alonso; Abelardo Delgado y 
Alonso; Miguel Angel Alonso y de Arriba; María Anto-
nia, Estela y Julia Alonso y Heymann; Manuel Aspuru. 
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